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AGENDA DONA
novembre 2008
Especial 25 de novembre: Dia Internacional
per l'Eliminació de la Violència vers les Dones
Sector de Serveis Personals
Ce,ntre Municipal d'Informació





i Reo,ursos per CI les Dones
Podeu trobar l'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www .ben.cat/dones
cliccnt a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
CIRD (Camèlies 36-38.08024 Ben)
- Pròleg. Llibreria de les Dones'
(Dagueria 13. 08002 Ben)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
I
- Espai Francesca Bonnemoison (Sent Pere Més Baix 7.08003)
- Institut Cata_là de les, Dones (PI. Pere Coromines L 08001 Ben)
L
�
entrada d'informació d'act,es per l'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra col·laboració.
2
AQUEST'MES EL CIRD US CONVIDEM A:
L •EXPOSICIÓ DEL 19 DE NOVEMBRE DE AL 7 DE GENER 2009:
LLUM DE SORTIDA
Un camí de, llibertat per a totes, oquelles dones que pateixen
mcltrcctcments
Amb aquesta exposició volem denunciar totes aquelles situocions on Ie,S dones.
pateixen violència: física; psicològica, sexual, econòmica, .. generalment per' part dels
homes del seu entorn més proper.
..
Però també volem reconèixer l'esforç de totes aquelles dones que han descobert un
punt de llum i amb el seu coratge han pogut retrobar la llibertat.
És un alè-d'esperança, enmig de tanta foscor, potser un dia totes elles trobin la LLUM.
DE SORTIDA.
Les Dones d'Aigua tenen procedències diverses i s'expressen en llenguatges molt
variats, però tenen en comú la seva vocació creadora i la seguretat de que juntes poden
actuar i presentar-se amb força j amb èxit.
El nom del grup vo ser suggerit j va ser acceptat d'immediat donat el seu vincle
poètic i per la referència a una de les tècniques comunes d'aquest grup de dones
artistes: l'oquer-el.lc,
Més enllà de les mcnifestccions plàstiques, Les Dones d'Aigua �e senten identificcdes .
amb altres col-lectius i plctcformes arreu del país en el seu esforç per'legitimar el
paper de les dónes dins de lo societat. En aquest esfor-ç s'emmarca lo present exposició




JORNADES1 CONFERÈNCIES1 XERRAPES1 COL-LOQUIS.... Pàg .
•:. Conferència de Sensibilització 'Temo: Taller de Gimnàstica Postural: Como 10
reforzar lc musculación del Periné' dins el cicle
•
Encuentros Con'
.:. Conferència' Obama o McCain? l per què?
I 10
.:. 'Quatre joves poetes reciten i reflexionen sobre I' escriptura
I
10
.:. Xerrada' Pensar en el fet de la guerra per a fer-lo impensable', a càrrec 11
d
I
Elena Grau J dins de Reflexíons:
I
Dones compromeses amb la pau'




El reflex de la Violència en temps de pau' a càrrec de 12
Francesc Parcerisas
,
dins el cicle: Converses a Barcelona 'Rodoreda i la
guerra'




.:. Presentació de lo publicació
I
Guia de coeducació per als centres 13
educatius: pautes de reflexió i recursos per a r elaboració d'un projecte
de centre'
.:. Presentació i Recital de poesia: 'Escriptures delcos' ,dins del seminari de 13
reflexió, i debaf
f
CORPOGRAFIES. Diàlegs interdisciplincris al voltant del
cos'
.:. Conferència:' Bruixes i. fades, les dones de Maria-Mercè Marçal' I dins el 14
Cicle 'Literatura i Dona'
.:. Conferència-debat amb Ida Dominijonni: 'El crepuscle de la Politice' I dins 14
el cicle
'
... EI fil el' Ariadna'
.:. Jornada 'La mediació intercultural als centres sanitaris' 15
.:. Conferència
I
La influència dels estereotips sexuals j la construcció dels 15
vincles afectius: Repercussió en lo vida de la Parella' a càrrec de Gemma
Canovas Sau ._
.:. Conferència 'La 'plcçc del Diamant. Esquivar la fascinació' a càrrec de 15





.:. I Jornades Internacionals sobre Gènere, Seguretat Pública i Violència 16
Masclista
.:. Jornades internacionals 'Els Serveis d'Atenció a Europa í.les Dones amb 17
Discapacitat. El treball, l'economia i la presa de decisions'
.:. X Fòrum dels Drets Humans.
·
Gènere i Relacions Internacionals. La 17






Millorem la salut a través del control de les emocions' I dins 18
el Cicle Conferències salut comunitària
.:.
I
lr. Encuentro de Lctinocmer-iconcs en Cataluña: Un continente, diversas 19
I
voces
.:. Conferència de Janet ��p.�?n_ï' Journeys of Possibility' (Camins de 19
Possibilitat) , dins l'Homenatge a Remedios Varo en el centener-i del seu
naixement
.:. Jornada de reflexió 'La relació amb les institucions' 20
.
(
.:. Cafè Ter-túlia: Tema: Taller de Massatge Infantil: . 'La importancia del 20




.:. Conferència 'Experiències de cooperació a l' Índia tribal: dones 20
comunitats'
.:. Conferència 'Mata-Harí: de ballarina a espia' 21
.:•. Conferència 'La seqüència guerra-exili-retorn en l'obre de Mercé 21
Rodoreda' a càrrec de Ricard Torrents
, dins el cicle: Converses a
Barcelona 'Rodoreda i la guerra'
.:. Diàleg : t�ones i homes. un amor impossible?' amb'Marina Subirats 22
Manuel Castells, dins el cicle 'Identitats'
.:. Xerrades: "ReciciAula" Nous estils de- vida i consum, a càrrec 22
d' Andròmines Associació·
.:. Conferència 'El trabajo de las mujeres y la sosrenibilidod de la vida' I 23
activitat perollelo a l'exposició 'Qui té roba per rentar?'




Successions � Catalunya: Nova regulació' amb Don-na 23
.:. Xerrada-Debat 'Dones immigrants víctimes de la Violència masclista' , 24
, .
dins de '25N Dia Internacional contra la Violència vers les Dones Sarrià'
Sant Gervasi 2008'
.:. Conferència de María José González 'Recetas, pócimas, retortas: 24
Alquímia y creación en la obr� de Remedios Varo' , dins I' Homenatge a
Remedios Varo en el centenari del seu naixement
.:. Taula rodona' La custodia compartida: interrogants' 25
.:. Xerrada 'Passos a seguir per a víctimes de delictes', a càrrec dels Mossos 25
d' Esquadra de Sarrià-St. Gervasi
.:. Conferència 'Ajudc'ns a Ajudar' 25
.:. Presentació del llibre 'MIRADA DE DONA UN PASSEIG 26
SENTIMENTAL PEL BARRI' I dins les activitats 25N del districte de
Sant Andreu
.:. Seminaris simultanis sobre: Xarxa, Violència i interculturalitat i Drets de 26
les dones .dins del IV Fòrum contra les violències de gènere
.:. Conferència de Sensibilització: Amnistia Internacional de Catalunya: 'Por 27
la defensa de los derechos humanos' dins el cicle 'Encuentros Con
I
.:. Conferència 'Oui s'ha de vacunar de la grip i per què?' 27
.:. Xerrada 'Qüestionant lo masculinitat i la seva relació amb la Violència de
5
gènere'




Els estereotips de gènere, la comunicació omb els lles 28
,
fills/filles fills i prevencíé de la Violència' I a càrrec de Gemma Canovas
.:. Xerrades: "Pe' Repor-te" Nous estils de vida i consum 28
.:. Conferència de Rosa Rius
I
El microcosmos de Remedios Varo' I dins 29
II Homenatge a Remedios Varo en el centener! del seu naixement
.:. 'Contes per a lc Igualtat'a càrrec de Gina Clotet
.:. Xerrada 'DONA Cuida' t lo teva salut'
29
29
.:. Xerrada-Debat 'Evolució històrica de la Violència Masclista' I dins de 29
125N Dia Internacional contra ia Violència vers les Dones Sarrià-Sant
Gervasi 2008'
.:. Conferència 'La nostra tarda de Cuina Nadalenca, amb Montserrat 30
Castillo'
.:. Dijous Igualitaris ILo coeducació en l'àmbit fcmilicr
'
30
'.:. Jornades Internacionals d'Espais Familiars de la Petita Infància 30
.:. Lletra petita - Sac de rondalles: Contes 'Nenes i donetes' 31
.:. Presentació' Botiga di obsequis nadalencs a Don-na' 31'
.:. Tertúlia literària amb Luisa Fortes 32
.:. Xerrada 'Pràctiques feministes per la pau
I
t a càrrec de Montserrat 32
Cervera t dins de Reflexions: 'Dones compromeses amb la pau'
.:. 'Recupercció de la Memòria Històrica: Ens recordem de les doncs>' 32
CURSOS # TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Projecte'Acollir 4': Tallers de ciutadania besica' 33
.:. Curs a distància per Internet 'Tntel-liçèncic sexual' 33
.:. Curs a distància per Internet' Salut sexual de la dona' 34
.:. Curs' Estrella' dels dilluns: 'Passions escèniques' 34
.:. Taller d'escriptura creativa 'AUTORALIA - Dones que escriuen' a càrrec 35
de Nora A Imada
.:. Cursos de formació subvencionada per a dones 35
.:. Curs
I
InteHigència emocional ¡ relacions de parella' 36
.:. Inscripció oberta a lo 'X Escola Perm.anent sobre Perspectiva de Gènere' 36
.:. Curset de 'Jardineria pràctica'
,
37
.:. C�rs de II Institut de Formació Política per a Dones:
·
Jo I política' 37
.:. Curs 'Teràpia de parella'
.
37
.:. Curs de Prevenció i Actuació en situacions d' emergència Subvencionat 38
.:. Curs: 'Immigració i Gènere' 39
.:. Curs:
I
La perspectiva de Gènere a la salut' 39
.:. Taller audiovisual 'La violència que vivim'. La violència vers les dones en 40
les mitjans de Comunicació audiovisuals
6
.:. Taller de lectura compartida
1
Llegint a Doris Lessing: Premi Nobel de 40




La clivella' a càrrec de'
Caroline Wilson
.:. Curs 'Igualtat de tracte i oportunitats. Sensibilització' ,dins la 'Formació 41
subvencionada en perspective de Gènere
t
.:. CUr� de l'Institut de Formació Política per a Dones: 'Immigració ¡ Gènere
"
41
.:. Taller d'anàlisi de la violència vers les dorres en els informcttus I dins el 41
125N Dia Internacional contra la violència vers les, Dones Sarrià-Sant
Gervasi 2008'
.:. Taller pràctic 'La cuina a la llor. plaer, trcdició i ciència. Les Dones ,¡ la 42
Cíència' "dins del marc del Consell per a _la 'Igualtat de les Dones de les
Corts, activitats previstes pel mes de novembre
.:. Tallers participatius, teatre i vídeo fòrum contra la violència de Gènere I 42
dins del IV Fòrum contra les violències de Gèner�
,
.:. Cloenda IV Fòrum: Acte homenatge a tes dones assassinades j 43
maltractades, dins del IV Fòrum contra les violències de Gènere
.:. Tallers participatius, xerrades i taules rodones contra la violència de 43
Gènere I dins del IV Fòrum contra les violències de Gènere
.:. Taller intensiu 'L'AMOR A MI' a cura de Carme Boo Fernàndez de Castro 43,
.:. Curs de Primers Auxilis Subvencionat 44
.:. Curs de l'Institut de Formació Política per a Dones: 'La feminització de la 45
pobresa'
.:. Curs de Gestió i Organització d
I
Entitats Subvencione+ 45
.:. Jornada de formació per a, professionals de serveis públics, entitats 46
associacions, acte del 25N dins el districte de Ciutat Vella
.:. Taller audiovisual 'Esteriotips de Gènere, Comunicació mares/fills 46
Prevenció de la violència' a càrrec de Drac Màgic
.:. Taller I MIRADES DE DONES', Un espai d' escriptura i critica literària a 46
càrrec de Nora A Imada
.:. Curs de Creació de Pàgines Web: 'Dreornwecver
'
Subvencionat 47
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Novembre Vaca. 80 Mostra de creadores escèniques .48
.:. Presentació í Videoperformance 'Ciutats incorporades' I dins del seminari 48
de reflexió i debat 'CORPOGRAFIES. Diàlegs interdisciplinaris al voltant
del cos'
.:. Espectcclede dansa' Short cuts collagen' I a càrrec d' Angela Lamprianidou 49
.:. Conferència i audiovisual
I
Entre la Sarsuela i I' òpera - Plácido Domingo' 49
.:. Presentació ¡ Videoperformances' Cossos (des)ordenats' , dins del 50
seminari de reflexió i debat
I





.:. Dansa - música - vídeo 'Viajeras en lo Memoria' I dins el 'Novembre Vaca 51
'7
- festival de teatre, dansat poesia i música'
.:. Audiovisual i audició comentada · Joaquím Serra, més enllà de la cobla
I
52
.:. Mirades. Cicl� de cinema Documental 'Mode in Xina I: Projecció 'China 52
Blue'





Novembre Vaca - festival 53
de teatre, dansat poesia i música'
.:. Sortida al Teatre Victòric: 'Monty Python's Spcmelot
'
53
.:. ,Concert' Emma Kirkby' ( dins la temporada musicat CaixaForum 53
.:. Sortida a l'Auditori' ler. Cicle de Música per a Cobla'
.
54
.:. Concert contra la violència de Gènere: 'Núria Feliu recita les sardanes més 54
I
populars' I dins les cctivitcts 25N del districte deSont Andreu
.:«. Activitct-debcr: documental l'Filmar el desee' I a càrrec' de l' entitat 54
Pandora .
•:. Mirades. Cicle de cinema Documental' Mode in Xina': Projecció 'Paisatges 55
. transformats'
.:. Teatre - música 'Mnemosinal
I
dins 'Novembre Vaca - festival de teatre, 55
dansa, poesia i música'
.:. Sortida al T NC:' ALOMA I de Mercè Rodoreda (Sala Gran) 55!
, .:. Teatre' Coses de parella
I
, a èàrrec de la Cià. Taller 22
'
56
.:. Projecció del documental
i
Empezar de nuevo I, amb Lisa Berger i Claudia 56
Hasta, dins de '25N Dia Internacional contra la violència vers les Dones
Sarrià Sant Gervasi 2008!
.:. Visionat de la pel-Heuia, i posterior debat ICAOS' (França, 2001) 56
.:. Espectacle Acció teatral '3,2,1...0 Acció' 57
.:. 'Cine Forum, amb la pel-Heuia "Volver"
'
57
.:. Espectacle - . work in progress 'Com peix a lc gàbia; I dins el
I
Novembre 57
Vaca - festival de teatre, dansa, poesia i música'
.:.
f
Obra de teatre i concertde blues amb lletra de dónes' Acte Centrai de 57
Districte de Nou Barrís
.:. Sortida al Club Capitol - Sala 1 : 'Converses amb la mama' 58
EXPOSICIONS
.:. Exposicié fotogràfica itinerant:
I
Tràfic de dones i violcció dels drets 59
humans' (de Projecte Sicar-Adoratrius)
.:. Exposició: L
I
art de la supervivència: les veus de la resistència de les dones 59
xilenes'
.:. Exposició 'Vestits en construcció' I de Marta Jiménez 60
.:. Exposicié 'Viaje a Ítaca' de Montse Pérez, 60
.:. Exposició fotogràfica' Cada dia' I de Francisca Ribeiro 60
.:. Visita a l' exposició 'Juli Gonzàlez' amb Don-no 61
.:.' Exposició fotogràfica itinerant: 'Tràfic de dones i violació dels drets 61
humans' (de Projecte Siccr-Adorctrios)
8
·:. L'art com eina de Prevenció de loViolèncic Masclista 'Deseos de felicidad' 62
� dins del · 25N Dia Internacional contra la violència vers les Dones
Sarrià-Sant Gervasi 2008'
.:. Exposicié de diverses tècniques plàstiques al CIRD: 'Llurn de sortida. Un 62
camí de llibertat per a totes aquelles dones que pateixen maltractamentS'
.:. Visita a I'exposició 'El pa dels àngels' amb Don-na 63 .







Premi 25 de novembre 2008. Dia Internacional per a la 65
Elimincció de lc violència vers les donés'
.:. Premi per a la Igualtat de les Corts: Presentació de Llibre i Presentació de 65
'les Bases Acte d' adhesió al Dia Internacional contra els maltractaments
ALTRES ACTES
.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama
I




Ciutadanes. Ruta de les dones organitzada per l'Institut 66
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio 'Ones de Dones' 67
.:. Acte reivindicatiu: 'Dia anual de Gràcia contra la violèncio vers tes dónes' 67
.:. Tastet de cuino vegetariana per a doncs 67
.:. Visita al Parlament de Catalunya d'usuaris i usuàries de Bancs del Temps 68
.:•. Concentració i lectura del manifest del 25 de novembre: Dia Internacional 68
per a l' eliminoció de la Víolència vers les Dones
.:. 'Diada internacional contra lo violència vers les doncs: Una vida sense 68
violència: pel reconeixement dels drets de les doncs'
.:. 'Junts ens en sortirem' Acre central del districte de Sant Martí per 69
commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere
.:. L' hora del conre del 27 de novembre' Contes per nenes i nens' a càrrec de _69
lo conta conre Gina Clotet I dins el Dia Internacional de l' eliminació de les
violències contra les dones






,-. - . ,
I JO��DES.CONfERENCIES.XERRADE$.COL· LOQUIS. · .. 1
.:. CONfERÈNCIA DE SENSIBIUTZACIÓ tTEMA: TALLER DE GIMNÀSTICA
POSTURAL: COMO REFORZAR LA MUSCULACIÓN DEL PERINÉ' DINS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'Lc Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençcls.C Selva de,Mar, 21506. OBOçO BARCELONA
Horaris: de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 / 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Rosa Hinojosc.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcirnundc'




Lloc: Don-nc. Prisrnc Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Les eleccions ncrd-cmericcnes tenen una gran influèncic sobre Europa, perqué els
USA continuen marcant els equilibris mundials. Però els USA són un país molt complex í
ens costa jutjar els candidats.
'
- La comentarista Patrícia Gabancho ens dóna les claus per entendre el procés Hillary­
Obama, ¡ les possibilitcts del candidat demòcrata davant el duet McCain-Sarah Palin.
'
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.





Lloc: Sala de Professcrc+-Edifici Josep Cerner Facultat de Filología. e Aribau, 2. 08011
BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h
Web: http://www.ub.edu/edona/actosl jovespoetes 08.pdf
Observccions:
JO
- El Centre Dona i Literatura i Universos organitzen una nova edició de les taules de
poetes noveUs sota el títol"Oh lo creació sembla una gran esquerda que em fa visible]!".
extret d'un poema d'Emili Dickinson. Anna Ballbona, Clara Comas, Anna Enrich i Iria
Fernández intervenen en aquesta taula coordinada per Marta Font. Les quatre poetes
posaran en comú i debatran lc seva concepció de lo creqtiu.
- Organitza: Centre Dona i Literatura .
•:. XERRADA ·PENSAR EN EL FET DE LA GUERRA PER A FER-LO
IMPENSABLE', A CÀRREC DtEl.ENA GRAU # DINS DE REFLEXIONS:




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20:bO h
Web: www.ccsagradafam�lia.net
Observacions:
- Es donaran a conèixer les cpor+ccions d' cutcres que al llarg del segle XX s'han
enfrontat amb el perill de guerra o amb l'experiència de la guerra, indagant sobre les
seves causes, vinculant-les a l'ordre pctr-iorccl. al sistema social o a l'ordre
internocioncl: o donant claus per a comprendre corn es justifiquen í s'alimenten.
Entendre per tel d' evitar, o eradicar aquest fet: per tal de trobar un lloc propi per a
treballar per la causa de lo pau.
- Elena Grau és membre del col-lectiu de lo revista 'En Pie de Paz' ¡ del grup 'Giulio
Adinolfi'.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic .
•:. CONFERÈNCIA: 'L'ARTESANIA COM EXPRESSIÓ DEL COMPROMÍS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 12:00 h. / Lloc: La Cuina.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
- Observacions:
- Roberta Bacic tractarà de com una tradició artesanal, arran. de lo repressió
posterior al cop militar de Pinochet el 1973, va ser' utilitzada, tant per les doncs dels
desapareguts com per les preses, per donar a conèixer les seves tristes històries,
amagar els seus missatges i ajudar les seves famílies.
En el moment que foren teixides, les arpilleres mostraven all� que estava passant
realment; avui en dia, són testimonis d'uns fets que no s'han d'oblidar ¡ que formen
part del passat recent.
- Organitza: Àrea d' Igualtat i Ciutadania. Diputccié de Barcelona.
I 1
.:. CONFERÈNCIA 'EL REFLEX DE LA VIOLÈNCIA EN TEMPS DE PAU' A
CÀRREC DE FRANCESC PARCERISAS t DIN� EL CICLE: CONVERSES A,




Lloc: Palau de lo Virreina. La Rambla, 0099" 08002 BARCELONA




- El cicle "Converses sobre Rodoredo" és una reflexió sobre la contrcdicció entre la
fcscmccié i el patiment provocat per la guerra en l'obre d'cquesrc cutorc.
- Francesc Porcerisos és poeta í traductor.
- Li escenari tranquil del conté
i
Carnaval' ofereix una visió nítida de lo Barcelona
republiccnc. Una fillo de rics i un noi de classe treballadora hi travessen plegats la
'ciutatr tornant ella d'un ball privat, ell de la rua popular. Aquesta davallada a la
geografia socicl, amb moments d' exoltcció, de Violència i de ridícul que acaben en un
desencís gairebé existencial, té molt a veure amb el tractament delconfhcte bèl-lic en
altres obres de Mercé Rodoreda.
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona.
- Col·labora: Facultat de Filologia-Centre Dona i Literatura .
•:. JORNADA DE REFLEXIÓ. DEBAT l RECONEIXEMENT. LLIURAMENT




Lloc: Espaí Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Beix. 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:30 h a 20:00 h
Telèfon de reserves: 934 023 076
I
E-mail inscr-ipcicns : cvalles@bcn.cat
Observccions:
- Programació: � 16.15 h. Obertura de la jornada a càrrec de Pere Alcober (Delegat
d'Esports) i Eisa Blasco (Regidora de Dona).
- -16.30 h. Conferènda inaugural: 'La conciliació de les responsabilitats laborals,
familiars i el temps d' oci de les dónes del segle XXI'. A càrrec de MQ Ingeles
Duran" professora d' investigació CSIC (Centro Superior de' Investigaciones
Científicas) i catedràtica de Sociologia.
- 17.30 h. Taula rodona: 'Models de concilicció entre les responsabilitats
personals i la pràctica esportiva'. Modera: Teresa Torns. Inter-venen: Rut Vílar
(periodista esportiva), Emma Roca (bioquímica), Gemma Sálvador (dietista del
programa PAAS de Salut Pública de lo Generalitat).
- 18.30 h. Pausa-Cafè.
- 19 h. Presentació del premi Dona i Esport'Mireia Tapiador' a càrrec de Pere
Alcober (Delegat d' Esports). Biografia de la persona premiada.
-/19.30 h. Lliurament del 2n Premi Dona i Esport'Mireia Tcpicdor '.
- Organitza: Institut Barcelona Esports. Ajuntament de Barcelona.
12
.:.' PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ tGUIA DE COEDUCACIÓ PER ALS
CENTRES EDUCATIUS: PAUTES DE REFLEXIÓ' r RECURSOS PER A




Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines, 1. 08001 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:30 h
E-mail: ícd@gencat.net
Telèfon: 934 951 600
Observacions:
.: Publiccció de Montserrat Roset, Eugènia Pagàs, Mirto Lojo ¡ Esther Cortada,
- Es comptarà amb la presència d'Isabel Darder, directora general d
'
Atenció a la
Comunitat Educativa del departament d'Educació així com de les autores.
- Organitza: Institut Català de les Dones ..
•:. PRESENTACIÓ r RECITAL DE POESIA: 'ESCRIPTURES DEL COS' I DINS
DEL SEMINARI DE REFLEXIÓ l DEBAT ·CORPOGRAFIES. DIÀLEGS
INTERDISCIPLINARIS AL VOLTANT DEL COS'
. Data d'inici 04/11/2008
Data fi: 04/11/2008
Entrada: lliure
lloc: HANGAR Centre de Producció d' Arts Visuals. Ptge. Marquàs Santa Isabel, 40,
08018 BARCELONA




- ,Presentació a càrrec de Begonya Soez i coordinació de Núria Calafell (Cos
textualitat ).
Recital de poesia amb Jaume C. Pons Aler-dc. Miriam Reyes ¡ Mireia Calafell .
- Sessió introductòria, eminentment discur-sive. amb què es pretén donar una visió
global de com s' escriu el cos en tant que text, per tal de poder oferir les eines
teòriques que han .de servir per acarar les altres sessions, situar-se en el context
actual filosòfic referent al cos i confirmar la necessitat d' un seminari sobre aquesta
temàtica.
- Participa: Begonya Saez TaJafuerce (doctora en filosofia i professora de la UAB);
Jaume C. Pons Alorda; Miriam Reyes i Mireia Calafell i Obio!.
- Organitza: Hangar i el Grup Investigador Cos i Textualitat (VAB).
l3
.:. CONFERÈNCIA: 'BRUIXES r FADES, LES DONES DE MARIA-MERCÉ




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
E-mail inscrtpcions : golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon de reserves: 933 237790
Obser-vacions:
- Una de les .poetes més destacades de la literatura catalana' dels darrers temps,
Maria-Mercè Marçal va treballar tant en el camp cultural com en el polític. En el desè
cniverscrtde la seva mort
I analitzem la Seva obra, el seu imaginari i el paper que hi van
tenir les dones.
- A càrrec de Mercè Otero Vidal, pedagoga ¡ crítica literària" Fundació Maria-Mercè
Marçal.
. /
- Cal recollir I' entrada 15 minuts abans de la Conferència.'
- Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs .
.:. CONFERÈNCIA-DEBAT AMB IDA DOMINIJANNI: 'EL CREPUSCLE DE LA
poLÍncA' i DINS EL CICLE,
·




Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Lloc: La Sala.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Web: www.ub.edu/duoda
Observacions:
- I. Dominijanní(1954) és periodista, filòsofa i assagista. Està considerada com una de
les intel-lectucls feministes més brillants a nivell mundial. Ha publicat nombrosos
assaigs i ha estat professorc de diverses universrtcts. Està especiclitzcdo en els
diferents aspectes del desenvolUpament del pensament feministc. en particular en
relació a la diferència sexual.
- Presentccié ¡ traducció Milagros Rivera Gorretas, catedràtica d'història medieval de
la Uníversitct de Barcelona ¡ co-fundadora de DUODA.
- Organitza: DUODA i Àrea.d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
- Col·labora: Parc Científic de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Pròleg Llibreria de
les Dones.
- Amb el suport de la Diputació de Barcelona (Xarxa de munictpis) ..
l4




Lloc: Sala d'Actes Josep Marull de l'Hospital del Mar. C( Doctor Aiguader 80. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres de' 09:00 h a 14:00 h
Plecas limitades. Inscr-ipcions al e-mail o fax indicat.
E-mail inscripcions:saludyfamilia@saludyfamilia.es
Fax d'inscr-ipcions : 933 198 566
Observocions: .
- Els centres sanitaris estan compromesos en oferir una atenció de qualitat per
tothom.
.
Per això, han incorporat la mediació intercultural cap a les persones
estrangeres al seu funcionament diari.
�
- La mediació intercultural comprèn un conjunt d'accions informatives, lingüístiques,
. organitzatives ¡ de suport orientades a les persones d'orígens diversos. En aquest
procés dinàmic cada acció desplegada desvetlla noves necessitats com ara la millora de
les competències interculturals de les organitzacions ¡ dels propis professionols
sanitaris.
- Organitza: Associació iSalud y Familia'.
- Amb el suport de Hospital del Mar. Departament de Salut de la generalitat de
Catalunya. Consorci Sanitari de Barcelona. IMAS Institut Municipal diAssistència
Sanitària.
- Centres CoHaboradors: CAPs. Programa dctenció salut sexual ¡ reproductiva Manso i
Santa ·Coloma. Centre Pere Camps. Hospital Clínic, Hospital de I' Esperança, etc.
.:. CONFERÈNCIA 'LA INFLUÈNCIA DELS ESTEREOTIPS SEXUALS I LA
CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES AFECTIUS: REPERCUSSIÓ EN LA' VIDA




Lloc: Centre Garcilaso. C Juan de Garay, 116*118 bxs. 08027 'BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h
E-mail: pied santandreu@bcn.cat
Telèfon: 93 345 70 16
Observacions:
- Influències dels estereotips de gènere en relació a la masculinitat i a lc feminitat i
com aquesta distincíó ha influït alhora d' establir relacions de parella.
- Organitza: PIAD (Punt de Infer-moció j Atenció a les Dones) de Sant Andreu .
•:. CONFERÈNCIA lLA PLAÇA DEL DIAMANT. ESQUIVAR LA FASCINACIÓ'
A CÀRREC DE SEBASTIÀ PERELLÓ , DINS EL CICLE: CONVERSES A
BARCELONA 'RODOREDA l LA GUERRA I




Lloc: Palau de lo Virreina. Lo Rambla, 0099, 08002 BARCELON'A





- El dele "Converses sobre Rodoredc" és una reflexió sobre lo contradicció entre 'lo
fascinació i el patiment provocat per la guerra en l'obra d'aquesta autora.
- Sebastià Perelló és poeta i escriptor.
- Kristeva parlant d' Arendt deia que el geni femení consisteix a fer, de l' extraordinari,
I'or-dincr-i. l és des d'aquesta posició que compareix la guerra, des de la vida ordinària
de Colometa, a La Plaça del Diamant. Davant la fascinació que exerceix la guerra sobre
el mascle, la veu de lo protagonista esquiva l'èpica mardal. D'altra banda, el posat
innocent t la manera de figurar des de la manca de malícia, del que no perjudica, És tota
una retòr i ca. La innocènci a s empre, juga brut. Ma i no s
I
acaben d' esva i r e ls escrúpo ls ni
els remordiments quan es treu partit del patiment,
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona.
- Col,labora: Facultat de Filologia-Centre Dona i Literatura .





Lloc: Departament d'Interior ¡ relacions Institucionals i Participació de lo Generalitat.
C Diputcció. 355.08009 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:00 h a is.oo h. Durada: 11 h. Nombre de places: 150. Es donarà
.
' ,"





- Conferèflcies: 'La resposta policicl, un element clau en l'atenció í prevenció de la
Violència de gènere'.
- Taula rodona: 'La seguretat ¡ inseguretat des de l'experiència de les dones '.
- Con.ferència: 'La Violènda de gènere com a tema de seguretat'.
+Tculc rodona: 'El treball en Xarxa des de diferents perspectives'.
- Divendres 7/11:
- Cop a un model a estandaritzat d'atenció policial a les dones que pateixin
Violència masclista.
--: Taula rodona: Dif ererrts models d'atenció policial en ta Violència masclista.
- Organitza: Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament
, d'Interior I relacions Institucionals i Participació.
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.:. JORNADES INTERNACIONALS 'ELS SERVEIS D'ATENCIÓ A EUROPA l





Lloc: Ajuntament de Gràcia. Sala de Plens. PI. Rius i Taulet, 2.08012 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 15:30 h a 21:30 h
Entrada general de: 50 e Inclou li assistència, el material i el servei de catering durant
les pauses. La Caixa 2100 0856 91 0200459463
E-mail inscripcions:donesnoestandards@hotmail.com
Web inscr-ipcions: www.donesnoestandards�cat
Telèfon de reserves: 93 459 23 39 / 93 458 45 97 de dilluns a divendres d' 11 a 14 h.
Observaci ons:
- La nostra cultura í societat ,'pateix un símptoma psicològic anomenat cnormclofêbio.
Això és el que fa que totes les persones de la nostra societat siguin normalistes. Qui
pateix de fòbia, concentra tots els seus esforços per no trobar-se en I' objecte que el
fa patir el grau més fort d' ansietat que denominern fòbia.
- La fòbia es ccrccrer-itzo per la substitució relacional del plaer, per el desplaer i, en
conseqüència: tota l'energia del Individu es projecta a evitar la r-elcció en "objecte del
\
fòbic: en aquest ecs, en tot el que no sigui normal. l què és la normalitat? Segons el meu
parer és un terme androcèntric que separa la població en normal i anormal. I també les
srtuccions i els comportaments reben aquesta categorització, el que fa que la
normalitat es converteixi en una categoria a defensar per sobre tota ètica .... és per
això que es permeten maltractaments de tota mena a les persones que no són normals o
que no segueixen les normes establertes, sense tenir present que, aquestes persones
també tenen sensibilitat.
- El patir constantment la anormalofòbía modifica el seu comportament en tot moment
o situació; És per tant en aquest sentit que afirmo que la nostra cultura, aplica i
practica, conscient o inccnscíentrnent. el normalisme. Tot el que és divers, diferent o �o
contingut se'l tendeix a rebutjar, excloure o eliminar..
- Per això la vida activa de les dónes amb díscapacitat ocupen la Plaça social, laboral,
econòmica i amb autoafirmació del seu discurs i construeix una cultura sense
bipolaritats absurdes. De tot això parlarem a les jornades. (M. Càrme Riu Pascual)
- Organitza: Associació Dones No Estàndards.
.:. X FÒRUM DELS DRETS HUMANS. -GÈNERE ,I RELACIONS
EN LESINTERNACIONALS; LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL




Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av. Drassanes, 1 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h: divendres de 10:00 h a 19:00 h; dissabte de 10:00 h a
14:00 h. Imprescindible inscripciÓ prèvia. 'Places limitades a l' aforament del recinte.
E-mail inscrtpcions : sensibilitzacio@cooperaccio.org Fabiola Llanos
E-mail inscr-ipcions : comunicacio@cooperaccío.org Margo Pont
Web inscr-ipcions: www.cooperaccio.org
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Telèfon de reserves: 933 183 425 Cooperacció
Observacions:
- Aquest any en fa 10 del' nostre primer Fòrum dels Drets Humans (DDHH) ¡ es
celebra el 60 aniversari de la Deèlaració Universal dels DDHH. En aquest context de
celebrccions. volem fer un repàs de la situació dels Drets de les Dones, els avenços
aconseguits i els reptes pendents. En concret, volem aprofundir en el debat sobre
Gènere i Relacions Irrternccioncls. et) la situació de les dones al Sud i al Nord, 13 anys
després de la IV Conferencia Mundial de lc.Done de Beijing.
- Les diferents taules que hem preparat pel X Fòrum dels DDHH comptaran amb la
presència de ,reconegudes sociòlogues, especialistes en gènere i feministes que ens
aju�aran amb les seves aportacions a dibuixar el mapa del compliment dels drets de les
dones al món.
- Tractarem de trobar respostes a aquestes i moltes altres preguntes en relació a
l'aplicació de la normativa internacional relativa a DDHH de les dories. a través d'un
anàlisi global des de Beijing fins avui, aillarg del X Fòrum dels DDHH.
- Ho fem amb Beijing com a punt de per-tide. ja que en aquesta Conferència Mundial
sobre la Dona es va crear una Plataforma d' Acció, el document més complet produït per
una Conferència de Nacions Unides en relació als drets de les dónes. ja que Incorporo
els objectius assolits en Conferències i tractats anteriors, com la Declaració Universal
dels Drets Humans, la CEDAW -Declaració sobre la Eliminació de la Discrimincció
contra la Dona- i la Declaració de Viena: També reafirma les definicions deEl Cairo i
s' afegeix un paràgraf sobre els DDHH en general.
• Organitza: Cooperacció.,
.:. CONFERÈNCIA: · MILLOREM LA SALUT A TRAVÉS DEL CONTROL DE
LES EMOCIONS I





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.v. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
'Horaris: divendres a les 16:30 h '
E-maíl inscripcicns : golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon de reserves: 933 237790
Observccions:
- Les emocions ens fan moure i ens ajuden a créixer, estan vinculades amb el nostre
fer i amb el nostre ser. Dins de la passada sessió, vàrem fer un interessant passeig per
tal d'identificar les principals emocions que vivim. En aquesta nova Conferència les
coneixerem millor i les vincularem més íntimament amb la salut. També parlarem
d'algunes eines que ens poden ajudar a controlar les nostres emocions.
- A càrrec de Lydia Riba, MQ José Morro i Montse Medina, infermeres EAP Vía Roma
SAP Esquerra.
- Cal recollir "entrada 15 minuts abans de la Conferència.
- Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs.
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.:. 'fR. ENCUENTRO DE LATINOAMERICANAS EN CATALUÑA: UN
CONTINENTE, DIVERSAS VOCES'
Data di inici 07/11/2008
Data fi: 07/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Orfeó Martinenc. Av. Meridiana, 97 bxs. 08026 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:00 h
,
E-mail inscripcions : trobada.latinoamericanas.cat@gmaiLccm
Observacions:
- L'encontre aplegarà per primer cop. a un conjunt de 17 associacions de dónes
lkrtinoomer-iccnes i té com .objecttu de reflexionar i donar veu a les dónes migrades
del continent llatinoamericà a Bcrcelonc. '
'
- Organitza: AMIC-UGT de Catalunya. Asociación Casal Colornbicno. Asociación de
Latinoamericanos en Sabadell. Asociación de Mujeres Bolivianas en Catalunya.
Asociación de Paraguayos y amigos del Paraguay. Asociación Espacio cultural desde el
sur. Asociación Nuevos Colectivos. eeoc- Catalunya. Centro Peruano en Barcelona.
Colectivo Maloka. Mujeres Peclont e. Comité Cívico Femenino Santa Cruz. Federación de
entidades Bolivianas (FEDEBOL). Federación de' Entidades Ecuctoricncs en Catalunya
(FEECAT). Federación de entidades Latinoamericanas (FEDELATINA). Federación de
entidades Peruanas en' Catalunya (FEPERCAT). Intered Catalunya. Ki chwas Asociación
Sociocultural Andina.
...
- Amb el suport de: Ministerio de Trabajo e Immigración. Secretaria per a lo
Immigració de la Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones. Diputcció de
Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Casa América Catalunya. UGT. Federación de
Entidades Bolivianas. CCOO. Intered. FEECAT. CPB. MAPFRE. Yracelis Rodriguez
Amado. FEDELATINA.
.:. CONFERÈNCIA DE JANET KAPLAN 'JOURNEYS OF POSSIBILITY'
(CAMINS DE POSSIBIUTAT) , DINS L'HOMENATGE A REMEDIOS'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més BaiXI 7.08003 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 10:00 h / La Sala Teatre (Vestíbul Edifici Bonnemoison).
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Janet Kaplan - Moore College of Art and Design, Philadelphia.
- Organitza: Espai Francesca Bonn�maison-Centre de Cultura deIes Dones Francesca
Bonnemaíson.
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Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 10:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- 10.30h Intr-oducció al debat.
- 11 h. Treball en grups
.
- 13.30 h. Plenari: Posem en comú les r-eflexions.
- I després dinar plegades (8 e. o la voluntat, que pot ser més o menys). hi haurà
mainadera a l'Espai Infantil si ens aviseu abans a secretcric.
- Organitza: Ca la Dona .
•:. CAFÈ TERTÚUA: TEMA: TALLER DE MASATGE INFANTIL: 'LA
IMPORTANCIA DEL CONTACTO ENTRE LAS PERSONAS QUE AMAMOS'




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Pr-ovençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 30840 66, / 636 74 14 16
Observccions:
- Responsable: Elena Andrés (educadora de la Asociación Española de Masaje
Infantil).
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Roirnundc' .





Lloc: Casa Àsia. Av. Diagonal, 371*�73 bxs.08008 BARCELONA





- Programa d' actívítats:
- 09:00 Registre
- 9:30-11:30 Àsia al Mediterrani: nous ponts per mitjà de I'Àfrica
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Modera: Senen Florensc. director de lIrrstrtut Europeu del Mediterrani
- 11:30-12:00 Pause Cafè
- 12:00-14:00 Diversitat cultural i diàleg intercultural des d' una per-spectivo
històrica. Taula rodona co-crqonitzcdc per la Fundació Tres Cultures. Modera:
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, director de la Fundació Tres Cultures
- 14:QO-16:00 Pausa
- 16:00-16:45 La veu dels joves enel Diàleg Orient-Occident
- 16:45-18:45 Regionalisme i inter-regionolisme a Àsia i Europa: noves dinàmiques ¡
nous octors. Taula rodona co-orqcnrtzcdo per la Fundació Àsia-Europa (ASEF)'i la
Fundació CIDOB. Modera: Nar.cís Serra', president de la-Fundació CIDOB '
- 18:45-19:05 Relatoria del Diàleg Orient-Occident. Manuel Montobbio,
ambaixador d' Espanya a Albània i Relator del Diàleg Orient-Occident
.
- 19:05 Clausura. Discurs de Clausura: Sami Nair, catedràtic en ciències
polítiques de la Universitct de París VII!.
I
•
Organitza: I' Associació de les Nacions Unides a Espanya (ANUE). Modera: Raül
Jiménez, director del 'Catalan Model United Nations', Associació per les Nacions ,
Unides a Espanya. 50 joves d'Orient ¡ d'Occident del' Catalan Model United Netions'
2008 presentaran les seves conclusions ¡ -reflexions producte dels dos dies del debat
que mantindran a 'Casa Àsia sobre el creixement econòmic, drets humans
desenvolupament sostenible mediambiental creats pel apogeu de Xina i la Índia.
- Organitza: Casa Àsia .
•:., CONFERÈNCIA 'MATA - HARI: DE BALLARINA A ,ESPIAl
Data d' inicí 10/11/2008
Data ñ: 10/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- El nom de Mata-Hari, I'associem amb el món teatral de l' espionatge.
En canvi, darrera d'aquesta dona, gran seductora a la seva època, s'amaga una vida
plena de contradiccions i de lluita per lèxit personal. Però, va Ésser en realitat una
espia perillosa?
- Elena Clavaguera, historiadora, ens parlarà d'aquesta dona admirada i famosa.
,- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
'
.:. CONFERÈNCIA 'LA SEQÜÈNCIA GUERRA-EXIU-RETORN EN L 'OBRA
DE MERCÉ RODOREDA I A CÀRREC DE RICARD TORRENTS , DINS EL





Lloc: Palau de la Virreina. Le Rambla, 0099 . .08002 BARCELONA





- Ricard Torrents és assagista i traductor.
- La segona Guerra Mundial causà a Europa una ferida tan fonda que les seves
literatures encara en sagnen. Vegeu la pr-oliferccié d
I
escriptors nascuts després del
1945 que fins ara se n'ocupen. La literatura catàlana no fa excepció. La poeta i
novel-listo ¥ercè Rodoreda, que visqué la guerra 'espanyola' a Barcelona, i la guerra
mundial a I' exili de França, és una de les veus més personals i més vibrants en aquesta
escriptura de la catàstrofe bèl-licc. La Conferència ressegueix el conjunt de lo seva
obra per subratllar-ne els components que en fa un de tes més interessants cpcr+ccions
catalanes a les lit.eratures d
I
Europa.
- Organitza: Institut de Cultura de Barcelona
- Col·labora Facultat de Filoloçio-Centre Dona i literatura .
•:. DIÀLEG: 'DONES r HOMES, UN AMOR IMPOSSIBLE?' AMB MARINA







Lloc: Espai Francesca BonnemciscnBcnt Pere Més'Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts o les 18:00 h I Lloc: La Sala.
E-mail: efbonnemaison@dibo.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Diàleg: Dones i homes, un amor impossible? amb Marina Subirats i Manuel Castells,
El ci cie 'Identitats: Diàlegs entre dones i homes per la Igualtat'r continua després de
la bona acollida de la primera edició. En aquest ocasió volem continuar un diàleg I ja
establert en eillibre
I
Mujeres y hombres, un amor impossible': entre Marína Subirats
i Manuel Castells, editat recentment per Alianza Editorial. Un diàleg que tracta de fes
relacions afectives entre dones i homes en el marc de la por-elle. la Família¡ les
amistats .. _ En definitive, de tot I' univers afectíu que envolta les relacions entre dones i
homes al segle XXI.
- Participen: els catedràtics de socioloqic, Marina Subirats í Manuel Castells,
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, amb la
col-lcborccié d' Alianza Editorial.
/
.:. XERRADES: "RECICLAULAu NOUS ESTILS DE VIDA l CONSUMo, A
CÀRREC D' ANDRÒMINES ASSOCIACIÓ
Data dl inici 11/11/2008
Data fi: 11/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Vil-la Florida, C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Observacions:
- T' inter-èsso saber què pots fer amb els residus informàtics? ReciclAula i CyberAula i
la recerca de solucions a la problemàtica ambiental que generen els residus electrònics.
22
.:. CONFERÈNCIA I EL TRABAJO DE LAS MUJERES Y LA SOSTENIBILIDAD





Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, T 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h / Sala Gran (3™ Planta). -
. E-mail: comunicdcio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- "Desde sus orígenes, el campo de estudio de la economía ha sido el mundo público
mer-centil. donde trabajo se ha iderrtificcdo con empleo'. En consecuencia, lo economía
se ha autodefinido como 'autónoma', invisibilizondo su dependencia en el trabajo de
cuidados realizado básicamente por las mujeres. En el marco de la exposición 'Qui te
roba per rentar' reflexionaremos sobre la sos+enibilidcd de la vida en nuestras
sociedades actuales y el trabajo de las mujeres."
- A cure de; Cristina Carrasco: Pr-ofessor-o de Economía del Departamento de Teoría
Económica de la Universitct de Barcelona. Forma part del .Grup Dònes ¡ Treballs de Ca
la Dona y del Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones í Gènere.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemcison .
.:. CAFÈ TERTÚLIA:' TEMA: 'FAMILIAS ACOGEDORAS DE BARCELONA'
DINS EL aCLE 'uN DEBATE CON AROMA'
Data d' inid 17/11/2008
Data fi: 17/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns dé 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 I 636 74 14 16
Observacions:
- 'Responsable: Alex Mongay y M™ Antonia Ripoll.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de ProvenÁals-Asodación de Ayuda a [o Mujer 'La
. .,
Pizarra de Roimunda' .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q; 08008 BARCELONA




- Fins ara la Hei de successions a Catalunya ha estat enganyosa i nefasta per als
hereus. °Quants patrimonis perduts per culpa de la llei!
- S'ha aprovat una, nova regulació de la qual us en volem informar per tal de saber la
conveniència dels nostres testaments.
- Ens en parlarà Immaculada Ruz, advocada, especialista en Dret de Família.
- Organitza: Don-nc, Prisma Cultural.
.•:. XERRADA-DEBAT 'DONES IMMIGRANTS VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA
MASCUSTA' , DINS DE '25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA





Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. e Brust, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Telèfon: 93 200 26 02) Maite Fayos
Observccions:
_- Si bé la Violèncio que exerceix I' home sobre la dona en les relccions de parella
tòxiques produeix uns efectes comuns en la majoria de dónes I el fet de no ser del país
d'acollida, ser immigrant, potencia les dificultcts. la fa estar més exposada i més
vulnerable respecte a la seva salut física ¡ mentol.
Descriurem les causes socio-culturals i contextucls, així com les psicològiques que
influeixen en aquestes dones.
També parlarem sobre les estratègies a seguir en una situació de crisis dins de l'àmbit
de la Violència masclista.
- A càrrec d' Exil.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi (PIA D) .
•:. CONFERÈNCIA DE MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ 'RECETAS, PÓCIMAS,
RETORTAS: ALQUÍMIA Y CREACIÓN· EN LA OBRA DE REMEDIOS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres o les 19:00 h 1 Sala Gran (30 Planta).
E-mail: comunicacío@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemoison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
-;: María José González - Professorc d'història de I'Art de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison-Centr-e de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison
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.:. TAULA RODONA ·LA CUSTODIA COMPARTIDA: INTERROGANTS·
Data di inici 19/11/2008
Data fi; 19/11/2008
Entrada: Grup





Horaris: dilluns a les 19:00 h I Sala d'ades del COPC.
Observccions:
- Acte emmcrcot dins la commemoració del Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere.
- Marisa Fernéndez, advocada representant de Dones Juristes,
- Elvire Alrés. periodista integrant de Dones Per-iodistes.
- Ç?emma Canovas, Psicòloga Especialista en psicoloqio clínica. Membre de la secció die
Psicologia de les Dones.
- Organitza: secció de Psicologia de les Dones .
•:. XERRADA 'PASSOS A SEGUIR PER A VÍCTIMES DE DELICTES', A




Lloc: Centre Cívic I 'Elèctric. Ctra Vallvidrera Planes, 98. 08017 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 16:30 h. '
Observacions:
- Programada pel Grup de Gent Gran.
- Organitza: Centre Cívic l'Elèctric-Grup de Dones de les Planes .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
.




- 'Ajuda'ns a Ajudar' És una ONG inscr-ito en Promoció d' Ajudes
Socials - Associació, i en la Direcció General de Dret í d'Entitats Jurídiques de la .
Generalitat.
La funció principal És ajudar a les dones grans necessitcdes de Barcelona,
- La seva presidenta, la periodista Pilar Motos, ens proposa un intercanvi d' objectes
com bijuteria, que entre nosaltres podrem comprar per poquíssims euros. Lògicament,
els diners seran per ajudar.
- La parada la prepararem a partir de les quatre de la tarda.
- Organitza: Don-na, Prisma Cu Itura!.
25
.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE.
SENTIMENTAL PEL BARRI'






Lloc: * Nau Ivanov. C Hondures¡ 30. 08027 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h
Observccions:
- Fotoçrcfies : Xavier Basiana.
- Organitza: Mirada de Dona.
'MIRADA DE DONA . UN ,PASSEIG
DINS LES ACTIVITATS 25N DEL
�.:. SEMINARIS SIMULTANIS SOBRE; XARXA. VIOLÈNCIA r
INTERCULTURALITAT l DRETS, DE LES DONES i DINS DEL 'IV FÒRUM






Lloc: Espaí Francesca' Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA,
Horaris: dijous a les 15:00 h / Acollida. Credencials í refrigeri.
'
E-mail inscr-ipcions : prouvíolencía@pangea.org
Web inscr-ipcions. www.violenciadegenere.org
Telèfon d'inscripcions: 627 398 316
Observaci ens:
- Tres semincr-is simultanis:
- Debat al voltant de com fer Xarxa. Quines xarxes hi ha a nivell europeu?
- De quina metodoloqic ens dotem per treballar, en comú?
- Quines actuacions podríem desenvolupar al voltant del 25 de novembre?
- Coordina�ió: representants de la marxa mundial de les-dones i representants de la
plataforma unitària contra les violències de gènere.
- Debat al voltant de la Violència i la interculturalitat.
Experiències d'altres pcïsos. Quina situació tenen? ,
- Coordinació: IBN Batuta i plataforma unitària centr-e les violències
de gènere.
- Debat al voltant del Drets de les dones. Eleccions al parlament Europeu 2009. Lleis i
recursos que hi ha, propostes per diferents països j lluites comuns a Europa.
- Coordinació: Dones Juristes ¡ plataforma unífària contra les violències de gènere.
- 18.15 h Conclusions i poscdc en comú dels treballs.
- 19.15 h Conferència final de jornada: Violència vers les dorres a Europa.' Lluites per
aconseguir el Dret a viure lliures de Violència. recursos de que ens dotem.
- Orsanitza: Plataforma Unitària Contra les violències de Gènere
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.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ: AMNISTIA INTERNACIONAL
DE CATALUNYA: 'POR LA DEFENSA' DE LOS D�RECHOS HUMANOS'




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020'
BARCELONA /
Horaris: dilluns de 17:00 ha 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 / 636 74 14 16
Observccions:
- Responsable: Xavier Caño.
'
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'




Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Cada any ens fem la mateixa pregunta però no sempre disposem de la Informació
adequada que ens doni lo resposta correcte.
- Don-na ha demanat a la Dra. Carme Santos que ens expliquí què és la vacuna de la grip
í les seves aplicacions.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'QÜESTIONANT LA MASCULINITAT l LA SEVA RELACIÓ




Lloc: Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. C Rubén Darío, 55. 08030
r
BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20:00 h
Observccions:
- Acte dins les activitats 25N del districte de Sant Andreu .
• :� L'AVENTURA DE LLEGIR - ELS VIATGES DE LA'PARAULA: CONTES





Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. C Vent, 1. 08031 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observccions:
- A càrrec de la Cía. Les Antcnietes.
- Adaptació de contes de M. Rodoreda. Un viatge a l'interior de l'ènimc 'de dues donés
connectades pel desig d'un amor frustrat. Dramatització en forma de monòlegs que ens
endinsa per la ficció rodoredicnc, Narració de contes per a adults, propostes
escèniques ¡ recitals de poesia amb l' objectiu de donar a conèixer diversos autors .
•:. XERRADA: 'ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE, LA COMUNICACIÓ AMB
ELS lLES FILLs/FI;LLES FILLS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA' ; A




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família, e, Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horcris; dimarts a. les 10: 30 h
Telèfon: 932 562 819
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Observccíons:
., Col-Icborcció de I i Acord per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
- Ajudar les donés-meres o trobar eines efectives per comprendre i comunicar-se més
bé amb els fills/es a par,tir d'un millor coneixement de com es filtren els estereotips
de gènere, i de la prevem::ió de lci repetició d' esquemes de desigualtat entre els sexes.
Per exemple: què s'espera d'una nena? Què s' espera d'un nen? Els camins de la
constr-ucció de la feminitat i de la mcsculinitct. Anàlisi de les funcions parentals i la
influència en el món emocione! dels infants-adolescents, així com de lo repercussió en
ta vida adulta.
- Col·labora: Acord per una Barcelona lliure de Violència vers les dónes .





Lloc: Centre Cívic Vil-lo Florida. e Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Horaris: a les 19:00 h
Observad ons:
- T'interessa sober què es pot fer amb lc roba que ja no uses?
- A càrrec d'Andròmines Associació
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.:r , CONFERÈNCIA DE ROSA RIUS 'EL MICROCOSMOS DE REMEDIOS





Lloc: Espai Francesca Bonnerncison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 Bt\RCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h. Sala Gran (3iM Planta).
E-mail: comunícacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Roso Rius - Professora de Filosofia de lc Universitat de Barc�lona.
- Organitza:, Espaí Francesca Bonnemcison-Centre de Cultura �e les Dones Francesca
Bonnemaison






Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:30 h.
E-mail: piad. santandreu@bcn.cat
Telèfon: 93 345 70 16
Observccions:
- Contes trcdicioncls re-elaborats en perspective de gènere.
A partir de cinc anys:
- Organitza: Ludoteca 'del CC. Sala de lectura i PIA D (Punt d'Informació ¡ Atenció a les
Dones) de Sant Andreu .






Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. C Martí Molins, 29. 08027 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:00 h
Observccions:
- Acte dins les activitats 25N del districte de Sant Andreu.
\
� Organitza: Mirada de Dona .
. :. XERRADA-DEBAT 'EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE. LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA · , DINS DE '25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA







Lloc: Centre Cívic Casa Scqnier. e Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Telèfon: 93.200 26 02, Maite Fayos
Observacions:
.- Es farà un repàs històric de I' evolució de la Violència masclista. A través d' un debat
s'analitzaran les seves causes i els factors que ens han portat a l'cctuolitct d'avui dia.
- A càrrec de Tamaia.
- Organitza: Punt di Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi (PIAD) .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 10� 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Els Nadals tornen.i ens hem de preparar per a renovar les pròpies idees.
La nostra cuina catalana té els seus pl-ats -tradicionals nadalencs, però aquests es poden
modificar a la vegada que se'n poden incorporar de nous.
- Deixeu-vos sorprendre per lo creativa professora de cuina,
Montserrat Castillo, lo qual ens confeccionarà uns plats rics j alhora econòmics."
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. e Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:30 h
.
E-mail: piad santandreu@ben.cat
Telèfon: 93 345 70 16
Observacions:
- Acte dins les activitats 25N del districte de Sant Andreu.
- Organitza: CC Trinitat Vella i PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Sant
Andreu .





Lloc: Espci Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
30
Horaris/Preus: divendres i dissabte de 09:00 h a 17:30 h / 100 e Estudiants amb
acreditació: 50 e
E-mail inscripcions : jornades@viureenfamilia:com
Web: www.viureenfamilia.com
Observacions:
- Dedicarem aquestes jornades d' estudi a la reflexió teòrico-pràctica:
- Dels nous vincles familiars .
.
- De la importància de la petita infància per a l'esdevenir adult
-: Sobre el paper dels espais d'acollida per a famílies amb infants de. O a 4 cnys a
lc nostra societat actual.
- Oferirem un homenatge a la psi.coanalista Françoise Dolto, cofundadora de lo 'Maison
Verte'.
- Dividirern les jornades en Conferències, taules rodones i tallers. Els tallers aniran
relacionats amb la tasca quotidiana de I' acollida i l' escolta en els espais pares i mares i
filla de O a 4 anys. A més,' es presentaran Experiències d' acollida a famílies en
condicions difícils (immigrants, presó, etc.).
- Organitza:-ACNIA Associació la Causa dels Nens i Adolescents i Quetzal.
- Coi-labora: Secretaria de Polítiques Familiars i drets de Ciutadania, Generalitat de .
Catalunya. Diputació de Barcelona (Xarxa de municipis): CIIMU Institut d'infància í
món urbà. Viure en Família .




Lloc: Biblioteca Les Corts - Miquel L1ongueras. Riera Blanca, 1-3. 08028 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Els rondallaires us portaran al món de la imaginació amb els seus contes, però per
viatjar-hi cal estar amb les orelles ben obertes. Narració de contes, on l'oralitat hi té
el paper central, despullada d'elements escènics.
. .
.:. PR�SENTACIÓ 'BOTIGA D'OBSEQUIS.NADALENCS A DON-NA'
Data d.' inici 28/1l/2008
Data fi: 28/11/2008.
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 21l• 08008 BARCELONA




� El temps dels detalls arriba amb els Nadals. Per a totes aquelles persones que ens
f�n atencions, fevers. a la gent que ens agrada, als amics, a tothom a qui estimem ... És'
el moment de correspondre amb un detall.
- La nostra amiga Marta Bascuñana ens pr-esentcrò les ultimes cdquisiclons a preus molt
mòdics.
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- Podreu venir matí o tarda a fer els vostres encàrrecs de Nadal.
- Organit za: Don-na, Prisma Cultural.




(Lloc: Pròleg, Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00





- Llibre: "EI mar no baña Napoles' (pvp, 16 e.}
- Promou: Pròleg. Llibreria de, les Dones'
.
•:. XERRADA 'PRÀCTIQUES FEMINISTES PER LA PAU' � A CÀRREC DE
MONTSERRAT CERVERA DINS DE REFLEXIONS: l'DONES




Lloc: Centre Cultural Sagrada Fornilic. e Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20:00 h
Web: www.ccsagradafamilia.net ' -,
Observacions: .
- Les propostes de-dónes per lc pau des d 'una perspectiva ferninisto i cntimilitcr-isto
són presents a tot el món, però encara són poc conegudes ¡ no gaire visibles. Des de la
I
.
Xarxa Internacional de Dones de Negre Contra lo Guerra, de Palestina a Colòmbia, ,
podem trobar una esperança per un món sense Violència.
Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic .





Lloc: Centre Cívic Trinitct Vella. e Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
E-mail: piad santandreu@bcn.cat
Telèfon: 93 345 70 16
Observac ions:
- Acte dinsles activitats 25N del districte de Sant Andreu.
- Organitza: Comissió de recerca i divulgació de lo Memòria de Trinitat Vella í Centre
Cívic Trinítat Vella.
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L�RSO_? TALLERS. SEMINARIS ....
•:. PROJECTE f ACOlliR 4' : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA I
Data d'inici 01102/2008
Data fi: durant tot l'any.
Entrada:. Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
Ir la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 h a 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acisif.es
Telèfon: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:




- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- .organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenino.




UOC: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres / 90 e. '20 hores. Codi: 149.
E-maí!: informacio@iesp.info
Web: www.iesp.info
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determiner
per UVic.
- Programa: Què És la Intel-Iiqèncic sexual? Claus de la Intel-ligència sexual: el
coneixement del propi cos. El coneixement del cos de I' altre. Comunicació sexual. Com
aplicar la int el-liqènc!o sexual.
- Pr-ofessoret: Elena Crespi - Psicòloga clínica. Màster en Teràpia sexual i de parella,
per la Universitat de Barcelona. CoHaboradora en el programa Prohibit als Pares, a
Ràdio Flaíxbac.
- Inscr-ipció per e-mail (consulteu el web).
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- Pagament del curs: transferència o ingrés en el compte de La Caixa: 2100 1391 93
6200050746 indicant com a remitent el nombre del curs i el nom i cognoms. No es
considerarà efectuada la inscr-ipció fins no haver rebut el pagamént.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. CURS A DISTÀNCIA PER INTERNET ISALUT SEXUAL DE LA DONA'
Data d' inici 01111/2008
Data fi: 30/11/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. e València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres. 90 e. 20 nores. Codi: 132.
E-mail: ínformacio@iesp.info
Web: www.íesp.info
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVíc.
- Reconeixement d'In+er-èsscnitcr-¡ per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat
de Catalunya.
- Programa: Salut i sexualitat - Dona i cicle vital: infància, pubertat, adolescència,
,
maduresa, climater i vellesa - Resposta sexual femenina - Erotisme i plaer - L' crqcsme
femení - Trastorns de la sexualitat femenina - Recursos.
- Professorat: Mireia Martínez - Psicòloga clínica. Màster en Teràpia sexual i de
parella, per la Universitat de Barcelona. (en curs). Postgraduada en Promoció de la salut
sexual y reproductiva. Intervenció educativa í comunitària, per l'Institut d' Estudis de
la Sexualitat i la Parella j la Universitat de Lleida.
- Pagament del curs: transferència o ingrés en el compte de La 'Caixa: 2100 1391 93
0200050746 indicant com a remitent el nombre del curs i el nom ¡ cognoms. No es
considerarà efectuada la inscripció fins no haver rebut el pagament.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 18:30 h / 30 e No sòcies: 40 e.
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.còm
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- El mes de Novembre, les classes del curs 'Estrella' tractaran el teatre clàssic de la
mà de Jordi Coca, escriptor, professor de l'Institut, del Teatre, qui ens oferirà unes
'màster - classes' sobre Sòfocles. Shakespeare, Ibsen.
Organitza: Don-nc, Prisma Cultural,
.
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·:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA 'AUTORALIA
, . . 1
ESCRIUEN' A CARREC DE NORA ALMADA
Data di inici 03/11/2008
· Data fi: 26/01/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08ÒÒ2, BARCELONA
Horaris/Preus: 'dilluns de 19:00 ha 21:00 h /150 e
S' inclou dossier amb material de lectura. Es llegiran dos llibres breus.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@Uibreriaproleg:com
Telèfon: 933 192 425
DONES QUE
Observadons:
- Com cada any, des de lo Llibreria de les Dones oferim tallers d' escriptura creativa
per abordar les lletres des de diferents perspectives i setylpre, des de la relació entre
dónes.
Com el seu nom indica; I' escriptura s' enfocarà creativament, mostrant I a les
participants no només els recursos que estan a l'abast de les seves mans per escriure
els textos, sinó també els gèneres i els estils que diferents escriptores han escollit.
- El taller no només pretén donar a conèixer autores sinó també treballar sobre les
seves obres. Aquest any, començarem un camí que permeti conèixer especialment a
Mercè Rodoreda i Carson McCullers, la lectura i anàlisi de les quals serviran per buscar




- Dies lectius: 3, lO, 17 i 24 de novembre, I, 15 i 22 de desembre, 12 , 19 i 26 de gener.
TotallO classes. (la data d'inici queda condicionada a la formació d'un grup mínim deB
persones).
- Continguts: poesia, contes i fragments de les obres de les dues autores que
permetran analitzar personatges, recursos i temes liter-oris.
� Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: GPF-Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: Cursos:
- Idiomes. Català Inicial. 30 h. i El Pla General Comptable. 30 h. dimcr ts i dijous de
19:00 ha 21:30 h
- Curs: Finances per a no financeres. 20 h. dilluns j dimecres de 19:00 h a 21:30
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel Andreu
Telèfon: 934 250000 Maribel Andreu
Observaci ons:
- Cursos dirigits a .dones treballadores en actiu, del Règim general de la Seguretat
Social i autònomes per a poder accedir a aquesta formació.
- Inscr-ipcions: poseu-vos en contacte amb la persona indicada.
- Organitza: Gestión Programas de Formación SL
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Lloc: Institut d'Estudis de lc Sexualitat ¡ la Parella, C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA





- Opció A (Codi 147): Curs presencio! a Barcelona. 22 hores. Dates i horari: dimecres,
del' 5 0126 de novembre de 2008, de 9 a 14 hores. Curs reconegut amb lcrÈdits de
lliure elecció per: VAB, uoe, UdG ¡ a dete.rminar per UVic..
- �pció B (Codi 140): Curs a distància per internet. 22 hores. Dates i horari: de 1'1 al 30
de novembre de 2.008, de 9 a 14 hores. Curs reconegut amb IcrEdits de lliure elecció
per: uae, VdG i a deter-miner per UVi c.
- Reconeixement
.
d' interès sanitari per l'Institut d' Estudis' de la Salut de la
Generalitat de Catalunya. ,
- Programa: Les claus de la Intellrqèncio emocional (I): Autoconeixement, Autcontrol,
Automotivcció - Les claus de lc InteHigència emocional (II): Empatia, habilitats de
relació - La Intel'ligència emccioncl aplicada a les relacions de por-elle - InteHigència
emocional en situccions de crisi de perelló.
- Pr-ofessoret: Elena Crespi - PSicòloga clínica. �àster en Teràpia sexual i de por-elle.
per la Universitct de Barcelona. Col'laboradora en el programa Prohibit als Pares, a
Ràdio Flaixbac. - Pagament del curs: transferència o ingrés en el compte de La Caixa:
2100 1391 93 0200050746 indicant com a remitent el nombre del curs í el nom
ccqnoms. No es considerarà efectuada la inscr-ipció fins no haver rebut el pagament.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. INSCRIPCIÓ OBERTA A LA
'





Lloc: Fundació Pere Ardiaca. Av, Portal de l' Àngel, 42 2n A. 08002 BARCELD_NA
Horaris/Preus: dilluns j dimecres de 16:00 h a 19:00 h 100 e Sòcies i Sòcies de la





- Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d'una per-spective de'
classe i de Gènere, els principals elements econòmics. socials ¡ culturals de la societat
actual. Es prcpor-cioncr-è un dossier del curs als i les estudiants.
- Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les
estudiants de la UB i la UPF, 2 per ols de lo UAB ,i amb 1 crèdits per als de la upe.
- Organitza: Fundació Pere Ardiaca
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Lloc: Don-na, Prisma CulturaL Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: de 10:30 h a 12:00 H 40 e No Sòcies: 50 e.
E-tT,lail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- El mes deNovembre. les classes del curs 'Estrella' tractaran el teatre clàssic de la




sobre Sófocles I Shakespeare, Ibsen.
- 9rganitza: Don-M, Prisma Cultural.
_- Atenció; Confirmeu amb Don-na si les classes es duran a terme tots els dimecres .





Lloc: Espai Francesca Bonnemcison, Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 16:00 h a 20:00 h Lloc: La Cuina.
E�mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
E-mail inscripcions : o.ppolitiguesidh@diba.cat
Telèfon de reserves: 934 049 095
Observacions:
- Curs de l'Institut de Formació Política per a Dones: Jo, Política
Visibtlitzcr les contradiccions que viuen les dones en haver d'escollir entre la
pcr+icipcció Política i la vida personal ; construir estratègies de co-responsabilitat i
nous usos del temps. Planificar els reptes professionals í adquirir instruments per
gestionar els obstades avançant en els objectius. Reflexionar' sobre els contextos
polítics I la subtilesa dels estereotips de Gènere que reprodueixèn. obstacles ¡
impedeixen la permanència i participació Política de les dories.
- Pr-ofessores: Magda Orcnich. Dolors Renau i Eulàlia Vintró
- Curs adreçat a responsables polítiques locals.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputcció de Barcelona .




Lloc: Institut d'Estudis de lcSexuclitot i lo Parella. C València; 300 entl 20. 08009
BARCELONA




Telèfon: 932 155 883
Observccions:
- Opció A (Codi 122): Curs presencial a Barcelona. 30 hores. Dijous del 6 de novembre
a I'll de desembre de 2008, de 16 a 21 hores. Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure
elecció per UABI UOC, UdG i nombre a determinar per UVic.
- Opció B (Codi 124): Curs a distància per internet. 30 hores. De l'I de novembre 0120
de desembre de 2008. Curs reconegut amb 2 crEdtts de lliure elecció per UOC, UdG i
nombre a determinar per UVi,c
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de 1-0 Salut de la Generalitat
de Catalunya.
- Programa: Breu història de la Teràpia de parella - Concept�s bàsics - Models teòrics -
Tipus de conflictes - estratègies terapèutiques - Parelles en situacions especials.
- Pr-ofessoret: Elena Crespi - Psicòloga clinicc. Mòster en Teràpia sexual i de paretia,
per la Universitat de Barcelona. CoHaboradora en et programa Prohibit als Pares, a
Ròdic Flaixbac.
Pere Font - Psicòleg. Clínic. Director de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella.
Professor de Sexualitat humana a I'EUI Gimbernat. Montserrat Iglesias. Psicòloga
clínica. Màster en Teràpia cognitiva i social per la Universitat de Barcelona.
-
- Pagament del curs: transferència o ingrés en el 'compte de La Ccixo: 2100 1391 93
0200050746 indicant com a remitent el nombre del curs i el nom i cognoms. No es
considerarà efectuada la Inscr-ipció fins no haver rebut el pagament.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella





Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris: dimarts ¡ dijous de 09:00 h a 14:00 h
Durada: 20 hores.
Fax d'inscripcions : 93 43545 15




- Requisits: el podran fer treballadores di entitats socials que compleixin els següents
requisits: treballadores d entitats del sector social d'algun dels següents convenis:
- Entitat amb Conveni col·lectiu de Lleure i Animació sociocultural.
- Entitat amb Conveni col-lectiu propi del sector social.
- Entitat sense Conveni col-lectiu del sector social. .
- Preferència al següents col-lectius:
'
- Dones treballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 250 treballadors),
persones amb disccpccitcts. majors de 45 anys i treballadores no quclificcdes.
- Objectius: Aprendre a valorar com prevenir i actuar. en casos d'emergència: els
primers ouxi lis.
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- Continguts: La Pr-evenció i Actuccióen casos d'emergència. Tipus d' Actuació en casos
d'emergència: a. Suport vital i bàsic: maniobra de Heimlich. b. Intoxiccció per fum. c.
Lipotimies. Posició lateral de seguretat. d. Ferides i contusions. e� Xocs i hemorràgies .
.
Exercicis pràctics. Prevenir I avisar i socórrer.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés-Institut de Formació / Projectes Socials
.:. CURS: 'IMMIGRACIÓ r GÈNERE'
Data d' inici 11/11/2008
Data fi: 16/12/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 16:00 h a 20:00 h 84 e. Lloc: AULA 306.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
E-mail inscripcions : edona@diba.cat
Telèfon de reserves: 934 049 107
Observacions:
- El fenomen migratori És un dels nous paradigmes socials als quals hem de fer front
com a ciutadans ¡ ciutadanes .... s per això que, per millorar l'atenció professional que es
presta a les persones immigrades, cal conèixer totes les seves implicacions
incorporar noves tècniques de treball. El curs ofereix un espai de reflexió í anàlisi;
pretén dotar de les eines necessàries p�r la intervenció professional: i permet també
apropar-se al fet migratori ¡ a les diverses experiències local des d'una- perspective
,
de Gènere, tenint en compte les diferents representacions culturals entorn a la figura
de les dones immigrades.
- Coordinació: Mary Nash, catedràtica d'història contemporània (UB) i directora del
grup de recerca: Multiculturalisme i Gènere.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania




Lloc: Espai Francesca Bonnemaíson. S�nt Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 09:30 h a 13:30 h / 84 e Lloc: AULA 306.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
E-mail inscripcions : edona@diba.cat
Telèfon de reserves: 934 049 107
Observacions:
- A través de "intercanvi de coneixements i d' experiències entre les diferents
professionals de la salut, tenim la oportunitat d' apropar-nos a ' I' estat actual de les
polítiques i dels _ serveis sanitaris, per tal de reflexionar sobre la salut des d una
perspectiva de Gènere, alhora que conèixer les principals eines de trebol! en aquesta
matèria.
I
- Coordinadó: Carme Valls- Llobet I �etgessa endocrinòloga í Esperança Aguilà Ducet
infermera tècnica de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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.:. TALLER AUDIOVISUAL lLA VIOLÈNCIA QUE VIVIM'.





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20.08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Observad ons:
- Cada 25 de novembre es celebra el dia Internacional de I'elimmcció de les violències
centre les donés. En lo història de la representació hi ha tota une sèrie de suports
iconogràfics que¡ d'una manera o d'una oltrc, han estat portadors de continguts
violents contra les dohes. En aquest taller es veurà de quina manera se segueixen
perpetuant aquests models de representació i com es jus+ificc aquesta violència vers
les dónes.
- Amb aquest taller volem veure de quino manera se segueixen perpetucntmodels de
representoclé que justifiquen la violència vers les dónes.
\
- A càrrec de Drac Màgic.
.
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i atenció a les dónes d'Horta-Guinardó .
lA VIOLÈNCIA
COMUNICACIÓ
•:. TALLER DE lECTURA COMPARTIDA 'LLEGINT k DORIS LESSING:
PREMI NOBEL DE LITERATURA 2007 DES DEL 'QUADERN DAURAT'




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: Dissabtes d'11:00 h a 14:00 h / 90 e
Preu especial per estudiants: 75 e.
Web: http://www.tlibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions: - NO és necesser-i haver llegit l'autora per fer el curs.
- Malgrat la polèmica, sovint sostinguda i alimentada pels mitjans de Comunicaciól al
voltant del feminisme (o més aviat el no-feminisme) de Doris lessing, no hi ha cap
dubte que, semblant a altres escriptores del seu temps i d' una manera que ens pot
semblar ambivalent avui en dia, gairebé mai ve deixar 'explorar el significat de la
llibertat femenína (i masculina) j de plasmar-la constantment en lc seva obra.
- Plantejat com una l.ectura compartida, en aquest taller tornarem al text de
•
El
quadern daurat' com a punt de partida i llegirem altres textos clau que ens Inter-essin
pel seu desenvolupament com a escriptora, tal com 'Diari d' una bona verne",
I
Mara í
Ç>an', les cutobioqrofies. i altres fins arribar al seu llibre més recent, 'La clivella I.
- Dies: dissabtes 15 de novembre I 20 de desembre i 17 de gener
- la sessió: (1919 - 1949): Infància, recercade la independència I la importància dels
llibres / la jove Doris - comunista, dona casada i mare
Llibrese llegir: 'Dintre meu' l
'
Dentro de mí' (1992). 'Un matrimonio convencional'
(1954).
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. CURS 'IGUALTAT DE TRACTE l OPORTUNITATS. SENSIBILITZACIÓ' I




lloc: GPF-Gestión Programas de Formación SLC Comte Borrell, 194 Entl. 08029
BARCELONA
Horaris: de 16:00 h a 18:30 h
E-mail: mandreu@gpf.es Maribel_ Andreu
Telèfon: 934 250 000 Maribel Andreu
Observacions:
- Cursos dirigits a dónes treballadores en actiu, del Règim general de la Seguretat
Social i autònomes per el poder cccedir 'a aquesta formació.
- Inscr-ipcions: poseu-vos en contacte amb lcperscnc indicada.
- Organitza: Gestión Programas de Formación SL
.:. CURS DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ POLÍTICA' PER, A DONES:




Lloç: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Beix. 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 16:00 h a 20:00 h. Lloc: AuLA 306.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
E-mail inscripcions : o.ppolitiguesidh@diba.cat
Telèfon de reserves: 934 049 095
Observecions:
- Anàlisi del fet migratori des de la perspective de Gènere i el seus impactes en
I' espai local. Dones migrades des de diverses' parts del món: característiques,
diferències, experiències i efectes. Aproximació a bones pràctiques municipals ¡ als
recurs,os i a les polítiques locals de treball intercultural ¡ de les, diversitats.
Curs adreçat a responsables polítiques-locals.
- Prcfessorc: Mary Nash, catedràtica d'història contemporània (UB) j directoro del
grup de recerca: Multiculturalisme i Gènere.
- Matricula gratuïta i places limitades.
- Organitza: Àrea d
I
Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .
•:. TALLER D'ANÀUSI DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES EN ELS
INFORMATIUS, DINS EL '25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA




Lloc: Cent.re Cívic Can Castelló. C Castelló, 1*7.08021 BARCELONA
Horaris: Dijous a les 19:00 h
Observacions:
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- Anàlisi de diferents cont.inguts d'informatius que fa referència a la violència
exercida contra les dones.
- Organitza: centre Cívic Can Castelló .
•:. TALLER PRÀCttC 'LA CUINA A LA' LLAR, PLAER, TRADICIÓ l CIÈNCIA.
LES OONES l LA CIÈNCIA t I DINS DEL MARC DEL CONSELL PER A LA





Lloc: Mercat de les èorts. Trav Corts, 215. 08028 BARCELONA
Horaris: Dijous a les 10:15 h i a les 12:00 h
Observccions:
.
- Organitza: 'Consell per a la Igwaltat de l'es Dones de les Corts .
•:. TALLERS PARTICIPATIUS, TEATRE l VIDEO FÒRUM CONTRA LA
VIOLÈNCIA' DE GÈNERE DINS DEL IV FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE




Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: Divendres de 10:00 h a 20:00 h
'
E-mail inscr-ipcions : prouviolencia@pangea.org
Web inscripcions: www.violenciadegenere.org
Telèfon d'inscripcions: 627 398 316
Observacions:
- 10 h. Tallers participatius a càrrec de El safareig, Carolina Reig, Begoña Serra i Joan
Bustamante, Drac Màgic. Nàiades. Associació jove de dones feministes. Vocclio de la
dona de Gràcia/ràdio Gràcia. Acció Escolta. Associació teatre pels drets. Espais per la
igualtat., Dones de vel. Ni bella ni bèstia. Tamojo, dones contra la violència. avalot-UGT
de Catalunya.
- Teatre a cura de Impacta Teatre.
- Vídeo Fòrum a cura de Homes en diàleg.
- 12.30 h. Lliurament de premis del concurs literari i del concurs lliure. Plataforma
unitària contra les violències de Gènere.
- 17 h Taller només per a homes adults.
- Teatre: la díscapacitat discr-imino o sedueix? Associació dónes no estàndard.
- 19 h Taula rodona: El paper de I' educació en la construcció de les identitats
masculines.
- Organitza':" Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
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.:. CLOENDA IV FÒRUM: ACTE HOMENATGE A LES DONES
ASSASSINADES l MALTRACTADES i DINS DEL IV FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Data d' inici 22/11/2008
Data fi: 22/1112008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: Dissabte a les 19:30 h
E-mail inscrtpcions : prouviolencia@pangea.org
Web inscripcicns: www.víolenciadegenere.org
Telèfon d'inscripcions: 627 398 316
Observccions:
- Lectura del manifest de la plataforma coreografia Dones de Blanc. Actuació de BiG
mama.
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les-Violències de Gènere
.:. TALLERS PARTICIPATIUS, XERRADES l TAULES RODONES CONTRA LA
VIOLÈNCIA bE GÈNERE DINS DEL IV FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
_
Dota d' inici 22/11/2008
Dota fi: 22/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaíson. Sant Per-e Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dissabte de 10:00 h a 20:00 h
E-mail ínscripcions : prouviolencia@pangea.org
Web inscripcions: www.violenciadegenere.org
Telèfon d' inscripcions: 627 398 316
Observacions:
.
- 10 h. Tallers participatius a càrrec de El safareig, Carolina Reig, BegoÒa Serra' ¡
Joan Bustamante, Drac Màgic, Dones de vol. Norman Duncan: Grup de dónes crEa:
SaFo. Universitat de Barcelona. SURT. Secretaria de polítiques de dones del PSC .
.
- Xerrades-debat a cura de Plataforma unitària contra, les violències de Gènere.
- 12 h i 17 h Taules rodones a cura de la Plataforma.




- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere





Lloc: Pròleg._Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: Dissabte d'l1:00 h a 13:30 h i de 16:30 ha 20:00 h / 80 e




Telèfon: 933 192 425
Observccions:
- TrebcÍllarem de forma .pròcficc. És adir, a partir d' exemples i casos concrets i
també d'una base teòrica introductòria, els temes següents:
- La identitat I la llibertat personal. I'autoritat de ser qui sóc.
_ La independèncio emocionat
- Relació de mi amb mi
_ Sentit de la vida i crectivitct. temps siqnificctiu.
- La recerca de la saviesa, de la plenitud.
- El taller aportarà dinàmiques complementaries al treball, partint entre d'altres de
diversos textos:
- 'Busco un nombre solamente'. (recerca de la identitat)
J
- 'Solo estoy en mi si es que estoy' (diàleg intern)
.,' Trasformación vitol' (tronscendèncic)
.
- 'La necesidad de las pclcbros'. (Cornunicccró afectiva).
- Organitza Hildegarda Associació culture! de Dones¡ amb la col-loborcció de Pròleg.
- Organitza: Pròleq. Llibreria de les Dones




Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
I
Horaris: di lluns i dimecres de 15:00 h a 20:00 h.. Durada: 20 hores.
Fax d'inscripcions : 93 435 45 15




- Requisits: el podran fer treballadores d' enfiters socials que compleixin els següents
requisits: treballadores d' entitats del sector social d' algun dels següents convenis:
- Entitat amb Conveni col'lectiu de Lleure i Anirncció socioculturql.
- Entitat amb Conv'eni col-lectiu propi del sector social.
- Entitat sense Conveni col-lectiu del sector social.
, ,
- Preferència al següents col-lectius:
- Dones freballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 250 treballadors),
persones amb discapacitats, majors de 45 anys i treballadores no quclificcdes.
- Objectius: Aprendre a valorar la situació d
o
un occidentct i lo intervenció per
minimitzar riscos.
- Continguts: Suport vital j bàsic: maniobra de Heimlich. Intoxicoció per fum .
.
Lipotímies. Posició lateral de seguretat. Ferides i contusions. Xocs i hemorràgies.
Valoració de I' accidentat. Prevenir, avisar i socórrer.
- Orqonrtzc., Fundació Pere Tarrés-Institut de Formació / Projectes Soda Is
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.:� CURS DE L'INSTITUT DE FORMACIÓ POLÍTICA PER A DONES: 'LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 16:00 h a 20:qO h Lloc: AULA 402.
E-mail: efbonnernaison@diba.cat
E-mail inscripcions : o.ppolitiguesidh@diba.cat
Telèfon de reserves: 934 049 095
Observacions:
- Diagnòstic sobre els efectes de la feminització de la pobresa en la nostra societat:
empitjorament de les, condicions de vida i vulner-ació de drets fonamentals. Causes ¡
pronòstic de canvi des de I' òmbit local. Les famílíes mcnorncrentcls. Eines i instruments
des de les polítiques locals: interacció dels serveis socials, les accions positives i les
polítiques econòmiques i laborals. Curs adreçat a responsables polítiques locals.
- Professora: Fina Rubio, presidenta de la Fundació Surt.
- Matrícula gratuïta i places limitades.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .




Lloc: Fundació Pere Torrés. C Carolines, 10.08012 BARCELONA
Horaris: Divendres de 15:00 h a 20:00 h. Durada: 20 hores.
Fax d'inscripcions : 93 435 45 15




� Requisits: el podran fer treballadores d' entitats socials que compleixin els següents
requisits: treballadores d' entitats del sector social di algun dels següents convenis:
- Entitat amb Conveni col-lectiu de Lleure í Animcció sociocultural.
- Entitat amb Conveni col·lectiu propi del sector social.
.,: Entitat sense Conveni col-lectiu del sector social.
- Preferència al següents coi-lectius:
- Dones treballadores de petites i mitjanes entitats (menys de 250 t-reballadors),
, persones amb díscapacítats, majors de 45 anys i treballadores no quclificodes.
- Objectius: Adquirir eines que permeten gestionar, de la manera més eficient
possible, les entitats socials,
- Continguts: El projecte de l' entitat. Marc legal i fiscal. Control Econòmic. Fonts de
Finançament.
- Orqcnitzc. Fundació Pere Tarrés-Institut de Formació / Projectes Socials.
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·:. JORNADA (DE FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS DE SERVEIS
PÚBUCS, ENTITATS l ASSOCIACIONS; ACTE DEL 25N DINS EL




Lloc: Consell Donesdel Districte de Ciutat Vella. C Bonsuccés, 3. 08001 BARCELONA
Horaris: Divendres a les 11:00 h
Observacions:
- Esther Garcia, Associació Dones Juristes, La llei catalana del dret de res dónes a
eradicar la violència masclista.
'
.
Alba Garcia, Programa contra la Víolència de Ç;ènere del Departament djInterior.
- Projectes SAH Servei Atenció Homes i SAN Servei atenció nens i nenes que han patit
violència .
•:. TALLER AUDIOVISUAL 'ESTERIOTIPS DE GÈNERE, COMUNICACIÓ





Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C Viladamat, 2-8.08015 BARCELONA
Horaris:
divendres
a les 19:00 h
I
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 93 256 28 19 PIAD
Observacions:
,- S'analitzarà com en els relats cinematogràfics, actítuds .tcls com el patiment o la
renúncia, han estat' conductes que han contribuït a exaltar els diferents personatges
femenins. Veurem com aquesta associació, tan recurrent en lo història del cinema, ha
acabat construint un arquetip de feminitat cinema'togràfica fonamentada en el
victimisme ien la submissió de les dones als valors patriarcals.
- Coi-labora: Acord per una Barcelona lliure de violència vers les dónes.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample.
,
,
.:. TALLER 'MIRADES DE DONES', UN ESPAI D'ESCRIPTURA l CRITICA




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes �f 11:00 h . a 14:00 h 1 80 e Sessió individucl: 27 e.
Imprescindible Inscrtpcté prèvia.
Últims disscbtes de cada mes durant quatre mesos.
Web: http://www.llíbreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
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Observccions:
- Novembre dia 29, Llibre: 'El bcile' t de Ir-ene Nemirovski.
- En què consisteix aquest teller>:
Per desè any consecutiu, el Curs d'Escriptura ¡ lectura crítica MIRADES DE DONES,
segueix indagant en I
j
escripturo feta per dories. l sorgeix a partir de dos propòsits: el
primer, generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promoqui lo trobada de
diferents mirades en un espai fet des de dones í per a dónes. El segon propòsit I
coincideix amb I' objectiu de tot taller, És adir, destriar I investigar, debatre,
transformar, crear textos i crear noves formes de llegir. .
,
- Un taller que ens permet mostrar les diferents interpretccions que poden tenir les
lectures i estimula I' esperit crític i el pensament en femení.
- Destinat a persones que desitgin aproximar-se a l' escriptura creativa o que vulguin
completar el auè han vist en altres tallers, per a [es qui estiguin molt ocupades i només
disposin d'una 'vegada al mes' i per a aquelles que, treballant ja en la seva pròpia obral••
vulguin investigar en la recerca d'estils, recursos i efectes a través dé, l'obra
d'autpres de, qualitat. , .. s un espai on convergeixen I' escriptura, la lectura .cncllttcc j
intensa i I' enorme plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- Com s' organitza Mirades de Dones' /
.
El curs es dividirà en dos blocs de quatre classes es a dir de guatre mesos.
- Els llibres es llegiran amb onticipcció. En cada cicle, entre els llibres, s'escollirà un
tema o autora que provoqui especial interès.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones





Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris: dimarts de 15:30 h a 20:30 h. Durada: 20 hores.
DE PÀGINES wss. I DREAMWEAVER'
Fax d'inscripcions : 93 43545 15




- Requisits: el podran fer treballadores d
'
entitats socials que compleixin els següents
requisits: treballadores dentitcts del sector SOCial d'algun dels següents convenis:
Entitat amb Conveni collectiu de Lleure i Animació sociocultural. Entitat amb Conveni
collectiu propi del sector social. Entitat sense Conveni collectiu del sector socio!
- Preferència al següents coi-lectius: Dones treballadores de petites' i mitjanes entitats
(menys. de 250 treballadors), persones amb drsccpocitcts. majors de 45 anys i
treballadores no quclrficcdes,
- Objectius: Adquirir eines que permeten construir adequadament una pàgina web amb
el programari Dreamweaver.
- Continguts: 1. Llenguatge HTML. 2. D'reamweaver a nivell bàsic: Obrir un docUment ¡
. desar-ho. Format de' pàgina. Format de text. Taules í Vincles. Imatges. Marcs. Fulles
d'estil.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés-Institut de Formació / Projectes Socials.
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Lloc: Cènfre de Cultura de Dones francesca Bonnemoison. Museu d'HisrÚr+c de
Catalunya, SGAE.
Entrada: L1iuré





- Un punt de referència anual per fer unctr-obcdc entre les 'Vaques' ¡ el públic. Uria
mostra de diverses activitats, productes de la creació multidiciplinar i el mestissatge '
artístic.
- Organitza: Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca
-: ColL:labora: Youkali, Escola de Teatre Musical .de Barcelona, SL
Societat General di Autors i Editors. Centre Municipal d'Informació i Recursos per a
les Dones. Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella. Institut Català de les Dones.
Institut de Cultura de \ Barcelona. Ca lo Dono. Centre Cívic Convent de Sanl Agustí.,
Associació Centre de Cultura. de Dones Francesca Bonnemaison. Sala Beckert­
L'obrador .
•:. PRESENTACIÓ l VIDEOPERFORMANCE 'CIUTATS INCORPORADES'
DINS DEL SEMINARI DE REFLEXIÓ l DEBAT 'CORPOGRAFIES_




Lloc: HANGAR Centre de Pr-oducció d'Arts Visuals. Ptge. Marqués Santa Isabel, 40
08018 BARCELONA




- Presentació a càrrec de José Miguel G. Cortés i coordinació de Diego Falconi (Cos i
Textualitat).
.: Vísionat de 'Prácticas suicidas', de Valeria Andrade ¡'La bestia urbana', de Vchidc
Ramujkic.
- Sessió centrada en lo reflexió sobre I' espai, el cos i la ciutat per intentar respondre
Què és 'el que fa que un espai pugui ser' interpretat com a lloc? Quina capacitat
d'agency té el subjecte a l'hora d'inscriure siqnificcnts i sentits al lloc? Però és que el
lloc és' una superfície que espera a ser inscrita, o bé és causa i conseqüència de
diferents discursos de poder? Són aquests discursos els que fan que a lc ciutat siguin
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possibles ¡ permesos només uns quants recorreguts? En funció de Què s'estableixen? l
els altres, els il-leqltims o poc ortodoxes, com tindran lloc (en tots els sentits del
terme)? ,
- Por-ticipc: José Miguel G. Cortés: Valeria Andrade ¡ Vahida Ramujkic.
- Organitza: Hangar i el Grup Investigador Cos i Textualitat CUAB) .





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h. Cal recollir entrada
Observccions:
,- Les èntrades es podran reservar per Telèfon el mateix dia i venir recollir-les fins a
mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà l'entrada a la sala un cop
començat l' espectacle.
'
- Coreografia í interpretació: Angela Lamprianídou.
- L'artista reflexiona sobre ets pocs segons que dura el present, mesclant diferents
talls en el temps, records i experiments en un assaig reflexiu sobre el fet de viure el
present.
- Amb el suport de l'Institut del Teatre.
- Organitza: Centr� Cultural La Casa Elizalde .






Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2<1.08008 BARCELONA
Horaris: dijous




- Fill de cantants de sarsuela, el tenor Plácido Dorninqo neix a Madrid però es forma
musicalment a Mèxic. A escena ha interpretat més de noranta papers diferents i És
considerat, sens dubte, el millor tenor espanyol de tots els temps.
- Presentat pel musicòleg Joan Casanovas.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
_'
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.:. PRESENTACIÓ I VIDEOPERFORMANCES 'COSSOS (DES)ORDENATS· ,
DINS' DEL SEMINARI' DE REFLEXIÓ I DEBAT ·CORPOGRAFIES.




Lloc: HANGAR Centre de Pr-oducció d'Arts Visuals. Ptge. Marquès Santa Isabel, 40.
08018 BARCELONA





- Presentació a càrrec de Rafael Mérida j coordinació d' Aína Pérez (Cos i Textuclitct).
- Visionat del documental "El amor duel ell i d Ttxcso del Castillo/Aira, f presentació de
l'associació cultural 'Ningún lugar; í del 'projecte Go Fist Foundation',
- Sessió centrada al voltant de les identítats intersexuals i trans I les' practiques
eròtiques no heqemòniquesi l' anàlisi dels discursos mèdics o científics com a agents de
control dels cossos i les sexualitats, i la seva normativització i patologització ..
- Par-ticipe: José Miguel G. Cortés; Valeria Andrade i Vahida Rcmujkic,




.:. PRESENTACIÓ I VIDEOPERFORMANCES 'IN/DISCIPLINES
QUOTIDIANES' DINS DEL SEMINARI DE REFLEXIÓ I DEBAT





Lloc: HANGAR, Centre de Pr-oducció d' Arts Visuals. Ptge. Marquès Santa Isabel, 40.
08018 BARCELONA





- Presentació a càrrec de Meri Torras i coordinació de Noemí Acedo (Cos
Textuoh tat).
- Visionat de 'Acciones en casa' , de Marc Vives i David Bestué.
- A continucció. inauguració de I' exposició Lusophonia (20h).
- la sessió, que conjuga una presentcció amb la projecció de documentals relacionats
amb la regulació dels cossos a I' espai quotidià, convida a reflexionar a propòsit de les
accions que fem i les que deixem de fer en' les nostres pràctiques quotidianes. Vol,
d'aquesta manera, palesar la nostra existència com a subjectes (en tots els sentits del
terme) socials i docilitzats, així com abordar les desautomatitzacions d'aquestes
pràctiques corporals i la seva dimensió Política.
- Participa: Meri Torras i Marc Vives i David Bestú.
- Organitza: Hangar i el Grup Investigador Cos i Textualitat (UAB).
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·:. TEATRE: 'LA CANDIDATA'
Data d' inici 07/11/2008
Data fi: 14/11/2008
Entrada: Pagament
Lloc:Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Ba'ix,_?' 08003 BARCELONA
Horaris/Preus; De dilluns � divendres a les 21:00 h / 10 E. Lloc: La Sala.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
.
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- La nit de les-eleccions, Berta Cadafalch, candidata a la presídèncic de la Generalitat
entra en crisi. Per primer cop, una dona té la possibilitat de governar Catalunya.
Després de l'excitació inicial, ara, en l'Últim moment, la responsabilitat I' cclcpcrc. El
vertigen d'uno nit cosida de llums ï d'ombres dese:nboca en una temptació diflci] de
supercr.
Una dona sola s' enfronta al seu passat, al seu present j al seu potencial futur. O potser
no està sola. Potser hi ha molta gent que tira d tella.
'La Condidctc. un itinerari humà on la fragilitat esdevé fortalesa.
- Actriu: Susana Egea. Text: Laura Freijo. Direcció: Laura Fr-eije i Susana Egea:
Pr-oducció: Issoria Lcthonio Teatre. Música 'canÁons: 'Take me' - Laura Teruel' ; 'Somio
que tot És real' i 'Papallones in my mind' -Daniel Freije. Movi�ent': Montse Iranzo.
Tècnic: Guillem Martín.
- Amb la col-lcborccióde I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputnció de Barcelona i
l'Escola Youkcli de Teatre Musical. Espectacle amb el suport de PROJECTE VACA.
- Organitza: Àrea d
t
Igualtat i Ciutcdonic. Diputació de Barcelona .
•:. DANSA - MÚSICA - VÍDEO 'VIAJERAS EN LA MEMORIA' " DINS EL





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnerncison Sant Pere Més Baix. 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dissabte a les 21:00 h. La Cuina (Vestíbul Edifici Bonnemoison).
E-mail: comunicacio@bo�nemaison-ccd_org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org!
Telèfon: 93 268 42 18
,
Observccions:
- Idea i direcció: Sara Gorda.
- Produccíó: TALIKATAO, SL.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison.
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.:. AUDIOVISUAL l AUDICIÓ COMENTADA 'JOAQUIM SERRA. MÉS
ENLLÀ DE LA COBLA'
Data dí inici 13/11/2008
Data fi: 13/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma CúlturaL Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- En ocasió del proppassat centenari del naixement de
Joaquim Serra i Còromincs. l'amic Alfons Miró, pianista i estudiós de I' obra serraniona,
ens acostarà Id figura í l'obra d'aquest insigne músic català.
- Iniciarem la sessió amb la projecció d'un audiovisual, al que seguirà una audició
comentada dels frogments més emblemàtics de l'obra d'aquest genial compositor.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dijous
a les 20:00 h
Aforament limitat.
Observccions:
- La incorporcció de la Xina al desenvolupament desenfrenat que caracteritza el
sistema capitalista És un dels reptes de futur del nostre 'planeta. Com afecta això a les
persones que treballen a les seves fàbriques, com afecta al medi ambient o com ha
estat el desenvolupament de Beijing gràcies a les Olimpíades seran temes que podrem
debatre en aquest nou cicle MIRADES.
- 'China Blue'. Direcció: Mixa X. Peled. EUA 2005/ 87 min./V.O en cantonès, anglès,
mandarí i sichuan. subtitulat en català.
Aquest documental dibuixa un matisat, tendre i colpidor retrat sobre el dia a dia
d'unes joves treballadores d'una fàbrica tèxtil xinesa. Rodat clandestinament i sota
unes condí cions adverses a la Xina. mostra. des d' un accés privileqiot , els problemes
complexos d' un món globalitzat.
I
- Organitza: Barcelona Espai Cinema i Elizalde.
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.:. POESIA MÚSICA 'DICHOSONIDO-5ICANTOS' DINS EL





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: divendres í dissabte a les 21:00 h -
La Cuina (vestibul Edifici Bonnemcison).
E-mail: còmunicacio@bòn't1emaisòn-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.orgl
Telèfon: 93 268' 42 18
Observacions:
- Creació escènica: Marcedes Delclús i Montserrat Iranzo.
_.. Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemcison
.:. SORTIDA AL TEATRE VICTÒRIA: 'MONTY PYTHON'S SPAMALOT'
Data d'inici 14/11/2008
Data fi: 14/11/2008
Lloc: Quedarem directament al Teatre: Av. Paral·lel 65-67.




- EI-musical més divertit, dirigit per TRICICLE.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: CaíxaForum Centre Social í Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




- Obres de Jhon Dowland i Henry Purcell.
- Intèrprets:
- Emma Kirkby, soprano
- Jakob Lindberg, llciit
- Organitza:" CaixàForym Centre Social j Cultural
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Lloc: Quedarem a la Sala de Cambra de I' Auditori de Barcelona: e/ Lepant 150.





- El musical més divertit, dirigit per TRICICLE.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. CONCERT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 'NÚRIA FELIU· RECITA
LES SARDANES MÉS POPULARS', # DINS'LES ACTIVITATS 25N DEL




I Llec: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. C Martí Molins, 29. 08027 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Observocions:
- 'Centenari de 'a Santa Espina I,.
- Organitza: Mirada de Dona .





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizclde .. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 934 880 590 CC Elizalde
Observad ens:
- A partir de la projecció del documental
I
Fi Imar el deseo' de Marie Mandy, es
reflexionaran sobre diversos conceptes i creences. (cine-fòrum)Les doncs tenen una
forma particular de percebre, viure i express<]r el desig? La relació amb el cos, la
publicitat i els mitjans de Comunicació. Com ens situem davant el rol de dona.
Pr-ejudicis. estereotips, mites ... Sexualitat I afectivitat J relacions interpersonals.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de I'Eixcmple.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302� 08009 .BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h
Aforament limitat.
Observcci ons:
- La incorporació de la Xina al desenvolupament desenfrenct que caracteritza el
.
sistema ccpitclistc És un dels reptes de futur del nostre planeta. Com afecta això a les
persones que treballen a les seves fabriques, com afecta al medi ambient o com ha
estat el desenvolupament de Beijing gràcies a les olimpíades sercntemes que podrem
debatre en aquest nou cicle MIRADES.
- 'Paisatges transformats'. Direcció: Jennifer Bcichwcl, Canadà 2006/ 90 min.! VaSE.
- La pelliculo segueix a l'artista Edward Burtynsky en el seu viatge per lo Xina a la
vegada que fotografia I' evidència i els efectes de la massiva revolució industrial del
pcis. La presa més gran del món, les fàbriques qui lomètr iques i l' esglaiadora renovació
urbana són alguns temes que, sense una crítica explícita, captura la lent de la seva
cerner-e per mostrar-nos el costat ocult, o no, d'aquest procés.
- Organitza: Barcelona Espai Cinema i Elizalde .
•:. TEATRE - MÚSICA · MNEMoSINA' I DINS 'NOVEMBRE VACA -




Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més ,Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: divendres i dissabte a les 21:00 h
La Cuina (Vestíbul Edifici Bonnemaison).
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Direcció: Silvia Ferrando i Esther Pallejà.
- Projecte recolzat per, l'Institut del Teatre, premi Recerca 2007.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison




Lloc: Quedarem directament al TNC: PI. Arts 1 (Estació del Nord).





- El TNC per cloure amb tots els honors rAny Rodoreda, porta a la Sala Gran' Aloma' "
adaptació musical de Dagol! Dagom.
,
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




lloc: Centre Cívic Cotxeres Borr-ell. e Viladomat, 2-8. 08015 BARCELONA
Horaris: Dissabte a les 18,:00 h
Observocians:
- Obra de teatre de creació col-lectivo fruït de l'esforç de persones implicades i
mogudes per la il-lusió de tronsfcrmor aspectes socials 'que afavoreixin la eradicació de
la violència de Gènere.
\
- nCoses de parella?" Dues cases sense parets, en les que la vida dels pe��onatges
transcorre de forma inevitable. Quatre personatges reunits per l'atzar que ens faran
pensar sobre com ens relacionem amb la parella.
- Activitat organitzada pel Piad Eixample, col-lcboren Piad Sants-Montjuïc i Piad Ciutat
·Vello .
•:r PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ¡EMPEZAR
I
DE NUEVO' I AMB LISA
BERGER I CLAUDIA HOSTA I DINS DE '25N DIA INTERNACIONAL







Lloc: Centre Cívic Can Castelló. e Castelló; 1*7. 08021- BARCELONA
Horaris: dijous 20 de novembre i dimarts 25 de novembre a les 19:00 h
Observccions:
- Col-loqui en acabar el passi del documental omb Lisc 'Berger .





Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12.08004 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 20:30 h
E-mail: piad santsmont juic@bcn.cat
Telèfon: 93 443 43 11
Observacions:
- La pelliculo És una comèdia agredolça que fa, una crítica de Iq situació que pateixen
les dcnes. tant. a la cultura islàmica com, encara que a través de mecanismes més
subtils, a I' occidentol.
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- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc, Punt
d'Acompanyament Psicològic a dónes en processos judicials "ei Sor-tidor", i Centre Cívic
"El Sortidor" .




'Lloc: PI Ferran Reyes. Districte: Sant Andreu. BARCELONA
Horaris: dimecres a les 1S:30 h
Observacions:
- Acte dins les activitats 25N del districte de Sant Andreu.
- Organitza: Serveis Personals de Sant Andreu.
'




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. OS031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .
•:. ESPECTACLE - WORK IN PROGRESS t COM PEIX A LA GÀBIA', DINS





Lloc: Espai Francesco Bonnemcison. Sent Pere Més Beix. 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous i dissabte a les 21:00 h. La Cuina (vestíbul Edifici Bonnemaison).
E-mail: comunicacio@bonnemaison-ccd.org
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 93 268 42 18
Observccions:
- Creació i interpretació: Susana Barranco i Laura Freijo.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemoison .
. :. 'OBRA DE TEATRE l CONCERT DE BLUES ,AMB LLETRA DE DONES'




Lloc: Centre Cívic Zona Nord. Av. Rasos de Peguera, 19*25 bxs. 08033 BARCELONA
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Horaris: Divendres a les 18:00 h
Observccions:
- 18h obra: 'Coses de Parella?'
- 21h Blues 'La Teoria del Taburete' ..




Lloc: Quedarem directament al Club Capitol: La Rambla 138.




- Versió rectrcl Jordi Galzeran, amb"Mercè Comas i Miquel Gelabert.




L.. '_'_" ,,._,, ';__ .,,,, . " __�_._...... • __ .__.""'_.,,_... ,,. ,,._""�.'"'_'''''''''' �
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀfICA ITINERANT: 'TRÀFIC DE. DONES l




Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. Blai, 34. OB004 BARCELONA
Horaris: dilluns i divendres de 16:00 h a ,21:00 h. dimarts i dijous de 10:00 h a 14:00 hi'
"de 16:00 h a 21:00 h. dimecres de 10:00 h a 21:00 h. dissabte de 10:00 h a 14:00 h
Telèfon: 934 434 311 Punt d'Informació ¡ Atenció a les Dones (PIAD) de Sants­
Montjuïc
E-mail: piad santsmont luic@bcn.cat
Observac ions:
- En commemoreció al dia 25 de novembre (Dia Internacional en Contra lo Violència
'Vers les Dones), i al dia 18 de desembre (Dia Internacional de les Persones Migrades).
- 'L' objectiu d' aquesta iniciativa comunitària És treballar la visibilitzccló. no només de
les víctimes i de ta seva situació d'explotació, sinó també de la violació dels drets
hurnons que aquesta forma d'explotació suposa .
.. En el nostre entorn cultural, la immigració, lo prostitució, les xarxes clandestines i el
tràfic de doncs. són barrejades t�nt des de I' opinió pública com des de I' àmbit polític
(promovent polítiques d' ordre públic, sanitàries, reglamentaristes ... que no atenen a la
realitat específica de les dónes que pateixen aquesta violació dels drets humans).
- Projecte Sicar, des d'un enfocament erradicador í global dobordctqe, contempla com
a primera dificultct la 'rnvisibilitct
'
de les víctimes d'cquesto forma de violència de
Gènere.
- Organitzen: Punt dInformcoé i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-MonnuÍc,
Biblioteca Francesc Candel, Biblioteca Francesc Boix, Biblioteca Vapor Vell, i Centre
Cívic' El Sortidor'.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sants7Montjulc .
•:. EXPOSICIÓ: L' ART DE LA SUPERVIVÈNCIA: LES VEUS DE LA
,
\




Lloc: Espai Francesca Bonnemoison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:0q h, Dissabtes de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Després del cop d' estat de Xile al 1973, I' Associació de Familiars de Desapareguts
de Xile va començar a denunciar els fets de la dictadura a través de les arpilleres, uns
tapissos fets per les mares, les filles i, en general, dones lligades-a les persones
descpor-equdes. En les arpilleres es representen escenes sobre lo terrible realitat
d'aquells anys. Aquestes arpilleres van ser determinants per trencar amb el silenci
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imposat per fa dictadura del govern de Pinochet. Tot un art de supervivència i vclentic
de moltes doncs.
- Comissaria: Roberta Bccic.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania .




lloc: CenÚe Cultural La C�sa Elizalde. Vclèncio, 302.08009' BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres' de 16:00 ha' 21:00 h. Inauguració dimar-ts 4 de
novembre a les 19:30 h. dissabte d'l!:OO h a 14:00 h i de 16:00 ha 21:00 h
Observccions: ,
- Marta .Iiménez premiada a la la Convocatòria d' Arts Visuals de La Casa Elizalde.
- El punt de partida per a la realització d'aquest projecte ha estat la
descontextualització dels materials residuals que es generen a la perifèria de la
societat de consum. La investigació de les possibilitcts estètiques, construct ives i
funcioncls que el material posseeix intrínsecament I ha generat un conjunt heterogeni
depecès; a cavall entre el disseny i lor+ objectuol.
� Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. EXPOSICIÓ 'VIAJE A ÍTACA' 'ClE MONTSE PÉREZ
Data d' inici 05/11/2008
Data fi: 05/12/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcíson. Sant Pere Més ,Bài'x, 7. 08003 BARCELQNA





.;. Viatge a Ítaca És la relació que existeix, o que jo vull crear, entre la pintura ¡ el món
tèxtil.
� És un viatge que vaig començar ja fa temps, en el moment just que vaig decidir buscar
él meu lloc en l'art .... s un llarg, tortuós i gratificant viatge al quql prego cada dia que
estigui ple d
I
experiències i que no scccbi mai.
- Projecte becat per la Fundació Felicia Fuster .
.. Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison .





Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
. Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h, dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de
16:00 h a 20:00 hi diumenge de 10:00 h a, 15:00 h
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E-maíl: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 932 562 819
Observccions:
- Inouquroció dimarts 11 de novembre a les 20 h. performance grupal.
- "Una reflexión para el hombre que se resiste al cambio. Se ilustra Jo lucha interna
desbordada sobre el otro y se plasma el rastro gris de la violencic'de género, silenciada
/
entre cuatro pcredes. Las ¡mcigenes invitan a mirar más allá de lo visible. Dejar de
resistir al cambio y romper conla repetición de 10$ viejos patrones. Con el despertar de
la conciencia, dejar de matar aquello que más se erne."
- Inauguració: Amb l'acció d' un grup de dones que S'uneixen per .enllcçcr les seves
visions artístiques sobre lc violència de Gènere en una performance plural. Irma Llotge
Carballidol Ma.rta Espinal, Marta Redondo Pera, Sònia Torres de Gea i Francisca
Ribeiro.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones del'Eixomple .
•:. VISITA A L'EXPOSICIÓ 'JULI GONZÀLEZ· AMB DON-NA
Data d' inici 12/11/2008
Data fi: 12/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Quedarem al MNAC directament: C Mirador Palau Nacional 6-10.
Horaris: Dímecres a les 12:00 h. Entrada a l'exposició i dinar pcsterior-, si es vel,
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don.:na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observac jons:
- Instal·lat a París a principis del segle XX, Juli González es ve dedicar a lo pintura i a
I' orfebreria, ¡ no fou fins 1920 quan va optar per l' escultura.
- El domini del dibuix i la sòlida" fcrrnoció artesanal foren decisius en lo seva obrà
escultòrica.
- La visita guiada i posterior d.inar ho farem al MNAC.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA mNERANT: 'TRÀFIC DE DONES l




Lloc: Biblioteca Vapor Vell. Ptge. Vapor Vell, 1 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres, dijous i dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h.
dimarts i divendr-es de 10:00 h a 21:00 h
Telèfon: 934 434 311 Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de 5ants­
Montjuïc
E-mail: piad santsmont iuic@bcn.cat
Observacions:
- En comrnemor-cció al dia 25 de novembre (Dia Internccional en Contra la Violència
Vers les Dones), i al dia 18 de desembr.e (Dia Internacional de les Persones Migrades).
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- L'objectiu d'aquesta inicic+ivc comunitària És treballar lo visibilitzcció. no només de
les víctimes i de la seva situació d'explotcció. sinó també de la 'violació dels drets
humans que aquesta forma d'explotació suposa.
.
- En �I nostre entorn cultural, la immigració, la prostitució. les xarxes clcndestínes i et
tràfic de dones, són barrejades tant des de l'opinió pública com des de ròmbit polític
(promovent polítiques d'ordre públic, sanitàries, reqlcmentcrtstes ... que no atenen a lci
realitat específica de les dónes que pateixen aquesta violació dels drets humcns).
- Projecte Siccr I des d'un enfoccmenr erradicador i global d'abordatge, contemple com




de les víctimes d' aquesta for-mc �e violència de
Gènere.
- Organitzen: Punt d'Informació ¡ Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montju'fc,
Biblioteca Francesc Candel, Biblíoteca Francesc Boix, Biblioteca Vapor Vell, i Centr-e
Cfvic'EI Sortidor' .
.:. L'ART COM EINA DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
'DESEOS DE FELICIDAD·
; DINS DEL '25N DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES SARRIÀ-SANT GERVASI
2008·
Data d' inici 18/11/2008
Data fi: 18/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. e Brusí. 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 17:00 h .
Telèfon: 93 200 26 02, Maite Fayos
E-mail: gisele@freyberger.art.br
Observacions:
- Telèfon de contacte: Dilluns, dimecres' i divendres: 9-12h i dimarts i dijous de 16
a19h (Contestador automàtic 24h).
'
- "Deseos de Felicidcd" És 'una obra d'art participatiu, una obra lúdica i poètica, en lc
qual persones de totes les edats poden mcnifestcr- el seu rebuig per la violència de
Gènere en aquest acte simbòlic. El dia 25 de Novembre És el dia en contra la violència
vers les dónes. En aquest dia flors i desitjos per un mon millor seran els nostres
símbols de lluita, de solidaritat ¡ principalment en aquest dia conjuntament desitjarem
un mon millor, desitjarem la felicitat.
- Activitct participativa per tota lo població, nens, joves i les seves famílíes.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD).
- Projecte artístic a càrrec de Gisele Freyberger .
•:. EXPOSICIÓ DE DIVERSES ;TÈCNIQUES PLÀSTIQUES AL CIRD: 'LLUM
DE SORTIDA. UN CAMÍ DE LUBERTAT PER A TOTES AQUELLES




Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació í Recursos per a les Dones. C Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
'
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Horcris/Preus: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 hi, de dilluns a dijous de
16:00 h a 19:00 h
E-mail: círd@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357
Observacions:
- Amb aquesta exposició volem denunciar totes aquelles situccions on les dones
pateixen violència: física, psicològica¡' sexual, econòmica ... generalment per part dels
homes del seu entorn més proper.
Però també volem reconèixer l'esforç de totes aquelles dones que han descobert un
punt de llum í amb el seu coratge han pogut retrobar le llibertat ....s un alè d'esperança,
enmig de tanta foscor, potser un dia totes elles trobin la LLUM DE SORTIDA.
'
- Les Dones d'Aigua tenen procedències diverses i s' expressen en llenguatges molt
variats, però tenen en comú lo seva vocació creadora i lo seguretat de Què juntes
poden actuar ¡ presentar-se amb força i amb èxit.
- El nom del grup va ser suggerit i va ser acceptat d'immediat donat el seu vincle poètic
i per lo referència a una de les tècniques comunes d'aquest grup de dones artistes,
I'oquer-el-lc.
Més enllà de tes monifestccions plàstiques, Les Dones d
I
Aigua se senten identificades
amb altres col¿lectius i plataformes arreu del país en el seu esforç per legítimar el
paper de les dones dins de la societat. En aquest esforç s' emmarca la present exposició
l'Llum de Sortida' en la seu del CIRD a Barcelona.
- Participants: Pepita Brossa-Rovira. Carlota Carretero. Tacha. Ma. Dolors Forcades.
Mercè Gil. Neus GÚrriz. Elisa Lladó. Anna López-Roger. Carme Samón. Felisa Señor.
Esther Xandrí.
- Organitza: Dones d'aigua i CIRD .






Lloc: Q�udarem al CaixaForum directament: C Av. Marquès de Comillas 6-8.
Horaris/Preus:
dimecres
a les 12:00 h
Entrada a l'exposició i dinar posterior ( si es vel.
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observaci ons:
- Les colLleccíons de la Galeria dels Uffizi de Boticelli a Luca Giordano, es podran
veure en una gran exposició instal·lada a Caixa Fòrum. ,
- Ens agradarà comentar-la en el dinar posterior.
-. Organitza: Don-na, Prisma Cultural
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.:. EXPOSICIÓ: 'IV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE GRUp D'AMICS GAIS,




Lloc: Centre Garcilaso. C Juan de Garay, 116*118 bxs. 08027 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 08:00 h a 22:00 h. Dissabte de 09:00 h a
14:00 h i de 17:00 h a 22:00 h
Web: www.amicsgais.org
Observccions:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
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.:. LLIURAMENT DEL 'PREMI 25 DE NOVEMBRE 2008. DIA





Lloc: Ajuntament de Barcelona - Saló de Cent. PI Sant Jaume, 1 01. 08002
BARCELONA
Hcr-or-is: dilluns a les 17:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Telèfon: 932 850 357 CIRD
Observacions:
- Aquest premi pretén:
- Aconseguir el rebuig' social de la violència' masclista i fer visibles models
alternatius de convivència en el marc d' una cultura per ra pau.
- Transmetre a la societat i difondre una imatge positiva de les dorres en el seu
conjunt que reconegui el valor que tenen com á motor d'innovccié i creació.
- Promoure la reflexió sobre els diferents factora implicats en al violència
masclista, aprofundir en els diferents conceptes de prevenció i aconseguir el
consegüent canvi d' actituds de convivència per frenar aquesta xacra social.
- Estimular una visió positiva en els mitjans de cornuniccció per aconseguir els.
objectius descrits.
- Durant l'cetè de celebració e procedirà a la ratificació de I' Acord Ciutadà per una
ciutat lliure de violència vers les doncs i adhesió de Clubs Esportius de la Ciutat.
- Organitza: Regidoria de Dones i Joventut. Ajuntament de Bcrcelonc.
- Us espêrem!
.:. PREMI PER A LA IGUALTAT DE LES CORTS: PRESENTACIÓ DE LLIBRE
l PRESENTACIÓ DE LES' BASES �CTE D' ADHESIÓ AL DIA




Lloc: Centre Cultural Les Corts. e Dolors Masferrer
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
Observacions:
- Presentació del Llibre "Dedicctòries. les dories que no has conegut" (40 edició 2007-
2008).
Bosch, 33*35. 08028
- Presentació de les Bases (5ena edició 2009-2010).
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·:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA; ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78"
Observad ons:
- Les dónes dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a 'l'Hospital del
Mar. Lesdels districtes de Gràcia ¡ Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospitn] de la Vall d'Hebrón. Les ,dones de la Dreta de
I' Eixample han d' anar 'a l' Hospital de Sant Pau. Les de I' Esquerra de I' Eixample, Les
Corts i Sem'ts-Montjuïc a l'Hospital Clíníc.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dónes que viuen' a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb' l'hospital que els
pertany per distr-icte,
,
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitòria Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CrUTADANES.
'
RUTA DE 'LES DONES' ORGANITZADA





Uae: Centre del Modernisme *PL Catalunya; PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11 h I 3 e.
- Menors de 6 anys: gratuït Itinerari 'Dones de la Bcrcelonc romana i medieval
j
- Visites concertades per a grups de mòxim 15, persones Llibre'Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari 'Dones de la Barcelona protoindustrial de les dónes': 15 e.
Telèfon: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya.
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge lJr'�bà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Bcrcelonc romana ¡ medieval (per
Ciutat Vella) i el de les donés a I' era protoindustríal í industrial (pet Raval) .
.
- Aquesta ruta guiada s'ha complementat amb la publicoció del llibre "Ciutcdcnes. Ruta
de les dories. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adrià", de l'escriptora Isabel-Clara Simó,
que conté un total de sis itinercrts per Barcelona, l'Hospitalet i Sant' Adrià. Aquest
,
llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de Barcelona i també a les
principals llibreries de lc ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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.:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONES'
Data d'inici: tot l'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia 01107.7 de lo FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observacions:
- Un'programa per a les dones fet per dónes.
- Objectius:
- Informar sobre esdeveniments, temes i qüestions dí interès per a'ies dónes.
- Difusió d'actes o agendes de les associacions de dones í dels actes més
importants relatius a les dónes.
- Continuar amb' la tosco d'interconnectar les cssociccions de dones del distr-icte.
fer Xarxa i afavorir lo relació entre entitats.
- Fer partícipar i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en
la problemàtica de la dona.
•
- Aprofundir �n l' anàlisi de la si tuccié actual de les dónes i debatre les diferents
propostes de treball i actuació,
- Visibilifzar la feina de les dónes i recupercr-ne la seva memòria històrica.
Organitza: Realitzat per la Vocalia de la Dona de l' AVV Vila de Gràcia .
•:. ACTE REIVINDICATIU: 'DIA ANUAL DE GRÀCIA CONTRA LA




Lloc: PI. Virreina. 08012 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h
Observacions:
- El Consell de Dones del Distri ete de Gràcia i tots' els grups de dones que el componen
convoquen a tots els graciencs i gracienques a por-t icipcr en' l'acte reivindicrrtiu, en el
qual es recordaran totes les víctimes de la violència masclista.
- Aquest serà el 9 e. any que ens trobarem les vernes i veïns del barri amb et record de
la Maríaa Ángeles Chivún, la M.aria del Carmen i l ' Herminia, csscssincdes per la violència
masclista, i el buit i el dolor que ens ha deixat la seva absència.
- Enguany" acte constarà de la lectura del Manifest, i una lectura d' una selecció dels
s'eus poemes¡ per part de la poetessa Assumpció Forcada, amb l'acompanyament a lc
guitarra de Fina R. Palau.
- Organitza: Districte de Gràcia .




Lloc: Centre Cultural Ton i Guida. e Romani, 6 2n. 08042 BARCELONA





� Inscr-ípcions del 27 d'octubre 0114 de novembre.
- Inscr-ipcions presenclcls. Màxim de 10 pícees:
- Organitza: Centre Cultural Ton i Guida .
.:. VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA D'USUARIS r USUÀRIES DE
BANCS DEL TEMPS
Data d' inici 22/11/2008
Data fi: 22/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Trobada a les 10:45 h. davant lc porta del Por-loment del Parc de la Ciutadella de
Barcelona.
Horaris: dissabte a tes 10:45 h
E-mail mscripctons : gloriQ.a@auna.coT Glòria Alzcmorc
Observacions:
- Pèr conñrmccié de plaça, horaris. etc. podeu enviar un e-mail.
'
- Places limitades.
- Organítza: Asociación Saludy Familia
.:. CONCENTRACIÓ r LECTURA DEL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE:
I ¡
. , ,'. ,





Lloc'; PI. Sant Jaume. 08002 BARCELONA
Horaris: dimartsa les 19 h. a Canaletes i marxa fins Pf. St Jaume.
E-mail: ca ladoha@caladona.org
Web: httpJ/www.càladono.org
Telèfon: 934 127 161
E-mail: ·tamaia@tamaia.org
Observacions:
- Organitza: varis eolrlectius Plataforma contra tes
violències de ,Gènere, Marxa Mundial de Dones, Dones X Dones, FAVB, Maulets, Revolta
Global ¡ Tcmoic .
•:. 'DIADA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES:
UNA VIDA SENSE VIOLÈNCIA: PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DE
LES DONES'
Data d' inici 26/11/2008
Data fí: 26/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 09:30 h a 14:00 h. Lloc: La Cuina .
.
E-mail ínscr.ipcions : efbonne!1'òison@diba.cat





- El proper 10 de desembre se celebrarà a tot el món el 60 cniver-scr-i de la declaració
Universal dels Drets Humans, tanmateix queda molt camí per recórrer per aconseguir
que aquests drets siguin realment universals. La jornada d' enguany se centrarà en el
fet que encara avui els drets de les dones se segueixen vulnerant. . .. s siqnif icutiu que
la nova llei catalana contra la violència de Gènere tingui un títol on es remarca que És
una llei sobre el 'dret de les dones '. Tractarem també de com la 'Llei del dret de les
dones a eradicar la violència masclista' pot ser un instrument valuós per treballar des
dels governs locclsper fer efectius els drets humans de donesi homes.
- Presentcció: Imma Moraleda¡ diputada de I' Àr-eo d'Igualtat i ciutadania de le
Diputació de Barcelona'.
- Ponents: Miguel Lorente Acosta, delegat del Govern per a la violència de Gènere;
Gemma Llenes. escriptora, Charo Altcble, professora de pedagogia terapèutica i del
Màster d' Agents d'Igualtat de la Universitat de València i Enrique Diez. professor de
didàctica i organització de la Universitat de Lleó; Teresa Llorens i Maribel Cárdenas
de l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de lo Diputació de Barcelona.'
- Inscripció necessària a [' e-mail indicat.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania ..Diputació de Barcelona.
-
.:.
I JUNTS ENS EN SORTIREM' ACTE CENTRAL DEL DISTRICTE DE SANT





Lloc: Consell Munícipal del Districte de Sant MartL PI. Valentí Almirall. 1 bxs. 08018
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:00 h
Observacions:
- Organitza: Consell Municipal del Districte de Sant MartL
.:. L'HORA DEL CONTE DEL 27 DE NOVEMBRE 'CONTES PER NENES l
NENS' A CÀRREC DE LA CONTA CONTE GINA CLOTET , DINS EL DIA





Lloc: Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. C Àngel Marquès, 4*6. 08035
BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
Telèfon: 934 270747
Observacions:
- L' activitat esta pensada per nens i nenes de entre 4 i 12 anys i les seves famílies.
- Col-labora Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) d'Horta-Guinardó.
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. Data fj: 28/11/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24-32.08030 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:30 h
Observacions: '
- Acte dins les cctlvitcts 25N del districte de Sant Andreu.




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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